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VIDA OFICIAL 
Reunión de la Junta Po-
lítica de F. E . T. bajo la 
presidencia del Jefe del 
Estado 
folTORIAL 
m " U n n u e v o 
• p a t r i o t i s m o 
carácter & 
Burgos, 13 .—Esta m a ñ a n a lia 
estado en la Casa del C o r d ó n el 
d.4s ha hecho si-te años que i miuistr0 de Defensa Nacional, ge 
¿e la caP-tal de Es?aña se neral D á v i l a , celebrando una con 
con los resplandores sinies- ferencia con el Vicepresidente 
incendio ¿e los conventos del Consejo y ministro de Asun-
madrileuas, en anuncio tos Exter iores , general G ó m e z 
aue había de ser la Jordana . , 
X X X 
ido y diaiinitBjt 
i de vi 
Mi 
i rom;;::-
us'.icî do hacei 
lesras 
arsor de lo 
lica en nuestra Patria, En aquel 
momento empezó a sentirse 
dada la juventud española. Y 
de aquel instante suspiró por 
que no pedía de ninguna ma-
a ser aquel cenjunto de fórmu-
üoáas y acomodaticias de las 
uyentea, que no llenaban aja 
inld-
1 fracaso del U de abril, y de los 
siguientes, como deseo revolu-
nano, necesitaba un nuevo encau-
Krieflito, por otras formas u otras 
Cf.JiJas. Era cuando se hablaba de 
tendencias tota[»tar¡2s===£2scis= 
se decía'==y se señalaban como 
es del mismo Oís nombres más 
rdos y extraños. En pocas len= 
brotó el nombre de José Anto-
En poers, hasta aquel memora-
del 29 de octubre en el Tea-
de la Comcg.a, en qas con »<ui¿ 
Alda y Valdecasas, se levantaron 
endereiaron las ansias de la ju-
tud espafioJa. Y sus palabras fue-
bebidas por la sed de ideales que 
ia la juventud de Espeña. Y los 
acudieren al acto, al salir a la 
le—en aquel primer mitin donde 
levantaron los brazos con la pa'.-
al aire—después de escachar po-
con lenguaje de poesía, que-» 
parar a cuantos pasaban a su 
y explicarles lo que allí había 
edido. Todo deníro del mejor tea-
de resabios liberales, 
osé Antonio era la expresión 
cta del amor a Espeña. E l quería 
spafia, porque no le gustaba nues-
Patria. Quería a España con el 
or nuevo de nuestra juventud. Y 
empezaron a amarla—con locu-
dc muerte—aquellcs camisas vie-
que nos han legado el testimonio 
híndido de unas conductas mo-
Burgos, 1 3 . — E l s e ñ o r Serrano 
S ú ñ e r , ministro del Interior, lia 
cambiado impresiones con sus 
c o m p a ñ e r o s los ministros de Jus-
ticia y O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n 
Sindical . 
X X X 
Burgos, 13 .—Esta m a ñ a n a acu-
dió a su despacho del Ministerio 
el general D á v i l a , despachando 
asuntos de su Departamento, y 
•iícibió l a visita del ministro del 
Interior, celebrando una corta 
conferencia .—D.R.V. 
i X X X 
Burgos, 13 .—Esta noche, a las 
ocho, ha quedado reunida la J u n -
ta P o l í t i c a de Fa lange E s p a ñ o l a 
Tradicionalista y de l?,s J .O.N. -S . 
bajo l a presidencia del Jefe del 
E s t a d o . — D . R . V . ' 
Q u i n i e n t o s p r i s i o n e r o s m á s , 
m u c h í s i m a s p o s i c i o n e s i m -
p o r t a n t e s y g r a n c a n t i d a d d e 
m a t e r i a l c o g i d o a l o s r o j o s 
O c h o a v i o n e s e n e m i g o s d e r r i b a d o s 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
del Cuarte l General del Genera-
l í s imo, correspondiente a l d ía de 
hoy: 
E n el frente de Teruel , des-
p u é s de dado el parte de 
ayer, siguieron avanzando 
nuestras trepas en el sector 
de Canta vieja , venciendo br i -
llantemente 1 a resistencia 
que opuso el enemigo a l de-
fender las posiciones que 
ocupaba sobre l a carretera 
de Vi l l a f ranca del C i d , cor-
tando esta carretera, que-
dando copada l a g u a r n i c i ó n 
de una de las posiciones ro-
jas y cogiendo 323 prisione-
ros, 10 ametralladoras, cua-
tro fusiles-ametralladores y 
gran cantidad de fusiles y 
municiones. 
H o y ha continuado el 
avance en el mismo sector, 
h a b i é n d o s e derrotado a l ene-
migo y ocupado y rebasado, 
entre otras muchas posicio-
nes, el P inar de Coder, al tu-
ras de Palomita, el c a s e r í o 
de Montllats y Fuentes de 
Castellar, haciendo 152 p r i -
sioneros. 
Otras columnas nuestras 
han ocupado' ios pueblos de 
Cuevas L a o r a d a s y Tortane-
te, d e s p u é s de castigar dura-
mente a l enemigo, a l que se 
han causado n u m e r o s í s i m a s 
balas y se-le han hecho 71 
prisonerbs. 
E n el aire, sobre la zona 
de Allepuz, han sido derriba-
dos 7 " E o e i n g s " y u n " C u r -
t í s " enemigos, seguros, y 
•otros dos " B c e í n g s " y un 
" C u r t í s " probables, s in no-
vedad por nuestra parte. 
Salamanca,, 13 de mayo de 
1938.—II A ñ o T r i u n f a l . 
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L A S E S I O N D E L A S . D E 
A l v a r e z d e l V a y o y L i t v i n o f f s e q u e d a -
r o n s o l o s a l v o t a r e n c o n t r a I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , P o l o n i a , R u m a n i a y l a s d e m á s 
n a c i o n e s 
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Roma, 13.—El periódico "Tevere", Nadie de buena fe puede dudar que la I Je protección que habrá de adoptar pa 
se ocupa de Ginebra y afirma que la expedición italiana fué una expedición [ra con los judíos. También hablaron del 
última tentativa del antifascismo para colonizadora. Más le hubiera valido al 
impedir la liquidación de la cuestión Negus tratar directamente con Musso 
de Etopía, ha fracasado y no puede in ijnj. » ; ' •«Jf S.|i.*"t,i 
quietar más que a la prensa de dere- «Le Figaro" no se explica para qué 
chas de Francia, que cree 
jan mano a mano. 
R E U N I O N (DEL CONSEJO DE M I -




" d e l a n a i | 
izadosC1! 
sí a provine»1 
i Nariona' ̂  
que con el gij-yen ias reuniones de la Sociedad gi-
reconoenmento del Imperio italiano, <icbr¡na. Sc lla podido observar cómo 
se puede asestar un golpe definitivo al las políti<;as inglesa {rancesa traba. 
eje Roma-Berlin. Pero Italia no se 
inquieta ante esta tentativa, ya que 
' a todos nos enseñaron a querer |considera bastante ridicula la presen-
Espdña en el patriotiihio dif ¡c I da del ^x Negus e" Ginebra. 
en esta hona ac está demos- La crítica severa de la Liga de la» 1 Paris, 13.—Esta mañana se ha re-
do. No el patriotismo del siglo ^ac'oncs> hecha por el representante unido el Consejo de ministros francés 
do, fácil y de zarzuela; no es- de ^hilc, ha encontrado la aprobación cu sesión.secreta, para tratar de la cues 
olismo de banderltas y discursos lInánime de 'a prensa italiana. | tión española y de la china y de las ins 
ctorales. Nuestro patriotismo es SANGRANTES COMENTARIOS trucciones que habrán de transmitirse al 
[Patriotismo de la guerra, el que FRANCESES señor Bonnct, representante francés en 
"•epara en sacrificios; que lo da pariSi l 3 ._La prensa francesa tic- Ginebra' e:i c^nlo a la marcha de las 
y no pide ni escatima nada. ne los más sangrantes comentarios sesiones de la Sociedad de las Naciones, 
nuestro patriotismo está tan le- par^ la Sociedad de las Naciones. I E1 Consej0 fué P^ id ido por Daladier 
ese españolismo fácil de zar-j «Le Pctit Journal" dice que el dia y duró varias horas- Se sabe ^ él 
ĉomo la falta de españolismo j 12 asistió Europa a dos entierros de hicieron uso de la palabra varios minis 
EriüTc08 ps.eudo;ntelectua,es' «lúe primera clase. En primer lugar el en- j tros, que estuvieron de acuerdo en cuan 
CUr0peizarn0s- tierro del Negus, en vano resucitado to a los temas tratados.—DRV. 
«juei 29 de Octubre aprendí- al empuje de los laboristas ingleses' 
«precrSSO| ret10d0:aPrendÍn,OS y en se^ndo el sepelio de la 
«kri^ " ínte,ecíuales ex- Sociedad de las Naciones, que quiso 
("izados y olvidados de Fas esen 
en las^ 
s franca-
ñ a s 
constituirse en superestado, con sus 
"Adulares de Ja Patria, como atrevimientos, sus fracasos y sus fan 
fcfrieyos—sin gracia ni tem- 'tasías e imponerse a estados libres y 
^jra...i|enos de reticencia, y a |conscientes de sus deberes y de sus de 
" "n nuevo patriotismo, difícH, rechos. Hemos asistido, termina, al 
i '•sseauIHe el desaliento. Co- duelo, pero lo: 
j10* b« cnsefiado el Caudillo. Co- |prisa. 
'^«n Dios y España, 
•^a E«paña! 
1 E L CONGRESO JUDIO M U N D I A L 
Ginebra, 13.—El señor Bonnet, mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Pran 
cía, ha celebrado hoy una conferencia 
con el señor Subotisch, ministro de Ne 
)s muertos marchan de 
'Excelsior" se expresa así: "Gine-
problema dé los emigrados políticos de 
Austria.—DRV. 
EL RECONOCIMIENTO DE A B I -
S I N I A 
Londres, 13.—"The Timas'' demues-
tra mucha satisfacción por la aceptación 
de. la propuesta inglesa relativa al reco 
nocimiento de Abisinia, lo cual conside 
ra el periódico como un paso práctico ha 
cia la paz general. 
La Sociedad de las Naciones, añade, 
no puede continuar existiendo en un mun 
do ilusorio.—DRV. 
La ses ión 
de la mañana 
Ginebra, 13. —Esta mañana se han 
reunido en sesión secreta los miembros 
de la Sociedad de. Naciones. El objeto 
de la reunión era tratar del asunto de 
China y de la proposición de Chile. 
Comenzó la sesión haciendo uso de la 
palabra el representante chino Koo, que 
habló del bloqueo que todos los países 
deben hacer al Japón en la compra de! 
sus productos. E l ministro chino recor 
dó los acuerdos de las sanciones que sc 
impusieron contra Italia a raíz de ha-
gocíos Extranjeros de Yugoeslavia y ber conquistado Etiopía, y dijo que al 
y después otra con el señor Litvinof, co go semejante había que hacer con Japón 
misario de Asuntos Exteriores de Ru- ' porque de lo contrario, esta nación se-
sia, que habló con él de problemas de guiría invadiendo China, 
política general y más especialmente del j El problema chino—añadió—es un pro 
¡bra ha liquidado el asunto de Etiopía, [congreso judía mundial y de las medidas ¡ Signe en ¡a página septi 
Hasta ha<;e poco so len ía , con 
un te són del que me avergüen-
zo, la ingenua idea de suponer 
que para un logro fe l ic ís imo en 
nuestra Li teratura humor í s t i ca 
bastaba remitirnos y ensamblar 
nuestias realizaciones de hoy 
cen aquella aguda a legr ía de 
nuestros c lás icos . Cervantes, 
continuaba significando para mí 
un magnífico ejemplo. Y gozaba 
intensamente con sus descrip-
ciones: 
. "Servía en la venta una mo-
za asturiana, ancha de cara, lla-
n a de cogote, de nariz roma, del 
un ejo tuerta y del otro no muy 
sana. . ." 
O con aquella graciosa y cas-
tiza observac ión: 
" E l lecho, que era un poco 
endeble y de no firmes funda-
mentos, no pudiendo sufrir la 
añadidura del aniero , dió con-
sigo en el suelo..." 
Pero ahora, a la vista del no-
v í s imo aspecto que , presenta 
nuestro humerismo, me antici-
po' a seña lar mi yerro y a confe-
sar que Cervantes escribió pura 
hiperclorhídricos. 
E l verdadero estilo que, afor-
tunadamente, sobresale y a con 
brío, es este, por ejemplo: 
"Atanagildo, a pesar de su 
genea log ía visigoda, desconocía 
entre otras cosas, la aplicación 
del gas helio en la aerodinámi-
ca. Su predisposic ión a la ele-
vación le indujo durante mucho 
tiempo a desear una ocupación 
de acuerdo con sus inclinacio-
nes. Pero la Vida—con m a y ú s -
cula—y una erupción imprevis-
ta por los sensibles observado-
res vesubianos, le disuadieron 
de sus propós i tos . 
Cuando le encuentra su ami-
go Sergio, frente a la ventana 
enrejada de un apartado subur-
bio provinciano, le pregunta: 
— ¿ A quién esperas, Atana-
gildo ? 
—No sé . Hace dos horas pen-
sé estar aquí a causa de una re-
velación freudiana. Más tarae 
comprendí que lo que me suje-
taba frente a esta ventana, es 
mi novia. 
> — ¡ P e r o si tú no tienes no-
via! 
Atanagildo se asombra y 
muestra a su amigo una caja 
vacía de zapatos de señora . . 
— ¿ Q u e no tengo novia? ¿ E n -
tonces esto? 
—Indudablemente la habrás 
recogido para el cultivo de gu-
sanos de seda. ¿ P a r a qué había 
de servirla a una novia una caja 
vacia ? 
Atanagildo mira compasiva-
mente a su amigo Sergio y se 
va calle arriba, murmurando: 
— ¡ P o b r e Sergio!.. . ¿para1 
qué habían de querer los gusa-
nos una caja vac ía de zapatos • 
de s e ñ o r a ? . . . " 
Ante' .este definitivo sentido, 
del humor ¿qué tiene de extra-^ 
ñ o que me sonr ía comprisha 
mente de Cervantes?. . . \ É \ qué 
sabía de estol. . . 
t>¡os 
Sátado' 14 de mayo de 19S8 
N O T A S L O C A L E S 
f pl alcalde, camarada G. Regueral, al 
fecibiraos ayer mañana nos comunicó 
Í ^ l f f i ^ t E l b a n q u e t e a l o s S a r g e n t o s P r o v i s i o n a ^ 
R e n t o s provisionales p r o b a b l e m e n t e e n e l P a t i o d e l a D i p u t a c i ó n 
casual, en el párpado superior dere- LO QUE PIDEN DE LOS 
FRENTES 
Se está esuidiando el lugar donde ha 
de tener lugar el banquete que se ofre- po de Asalto y Seguridad señor Gonza-
cerá a los sargentos, y según parece, es lez Nava. i 
casi seguro que dicho banquete tenga De fiscal actuó el teniente señor Po-
lugar en el patio de la Diputación Pro- iadura y de defensor el alférez señor 
vincial, que estará profusamente ador- Alonso Burón. 
nado con flores y guirnaldas. | Juez relator lo fué el alférez señor 
Parece que existe el proyecto de que Oñate. > aJÉIk 
el oozo que se halla enclavado en el cen w Mut ATROPEULADA POR UNA CA-tro de dicho patio se convierta en una I - A i K u r t L i ^ i ^ 
espléndida canastilla. MIONETA 
Fué atropellada en la calle de Cervan 
tes por la camioneta matrícula LE 
El camarada G. Regueral nos comuni-
có también que hoy al mediodía saldrá 
la representación del Ayuntamiento, qu2 conducida por Jesús Martínez, que vive 
ya anunciábamos ayer, para Pamplona, en ai caiie de Torres Omaña, la vecina 
on el fin de asistir a la Consagración de esta capital Manuela Diez Canseco, 
domiciliada en Serranos, 8. 
Asistida convenientemente en la Casa 
y 
cho. 
Florentino Fernández, de 14 años, de | £1 cabo del Batallón Gallego, Nicasio 
una herida cortante en la mano izquier- Martín, y los soldados dd mismo Ricar 
da, leve y casual. Pa'só a su domicilio en do Pomar y Dámaso Cao, nos ruegan pi 
del señor Obispo. 
k CONSEJOS DE GUERRA 
En el Palacio de los Guzmanes se ce-
lebraron ayer los siguientes Consejos 
de guerra: 
Uno, contra Leónides Martínez, de 27 
años, vecina de Santa Lucía de Cordón. 
Otro, contra Casiano Donix Ramón, 
le Socorro, fué curada de varias erosio-
nes de carácter leve. 
RASGO EJEMPLAR DE UN 
SOLDADO 
En la Comisaría de Vigilancia entregó 
ayer un soldado de Transmisiones que 
de 28 años, y Santiago Donix Ramón, . , , .., -, 
no quiso dar su nombre, cierta cantidad 
de dinero encontrada por él en la vía 
pública. 
Dicha cantidad se encuentra deposita- ' i^errer0 
da en la Comisaría a disposición de quien 
acredite ser su dueño. •» 
CASA DE SOCORRO 
de 21, vecinos ambos de Villa Otero. 
Otro, contra José Lago Canóniga, de 
29 años de edad; Darío Alonso Fernán-
dez, de 20 años, vecinos ambos de Qui-
lós, y Andrés Ochoa Albo, de 30 años, 
.vecino de Ponferrada. 
Otro, contra Santiago López Tala-
drid, de 27 ^ños, vecino de Villaorbón. 
Otro, contra Maximino Lago, vecino En este benéfico centro fueron asistí 
de Villabuena, y de 25 años de edad. dos durante el día de ayer los siguien-
Otro, contra Felkiano Macía; Rodrí- tes lesionados: I 1 1 
guez, de 48 años, vecino de Lombas. I Angel Segura, Guardia civil de la Co-
El Consejo estaba formado por ios mandancia de Oviedo, de una fuerte con 
capitanes señores Fernández, Fernández tusión, leve y casual, en el pie izquierdo, 
de Blas y Alesban, y los alféreces seño- I La niña de nueve años de edad María 
la Plazuela del Vizconde, 4-
ALOJAMIENTO PARA SARGEN-
TOS PROVISIONALES 
En la Alcaldía han ofrecido alojamien 
to para los sargentos provisionales los 
señores siguientes: 
Alojamiento para cuatro, don Emi-
lio Valle. 
Alojamiento para dos, don Ciríaco 
García, don Femando Sánchez, don Emi 
lio Movella, don Ramón Coderque y do« 
ña Paz Peña. 
Alojamiento para uno, Bazar Braña, 
don Inocente Vega, don Luis de Paz 
Roldán, don Francisco Maso Durán, 
don Manuel Vega, don José Galán, se-
ñor Delegado de Hacienda y don Mi-
guel Bravo. 
AUXILIO PRO POBLACIONES 
QUE SE VAYAN LIBERANDO 
Cantidades ingresadas en el Banco 
res Guillen y Busiamante. 'i Teresa Rodríguez, que vive en Serra-
Lo presidía el comandante del Cuer- nos, 20, de un herida inciso contusa, leve 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gest iona ' l aSventa da M o t o r a s t o d o s t i p o s . ^ 
T r a n & f o r m a c o r e ? , A l t e r n a d o r e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o r e l a c i c n a d ó l a j a . E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l . 
J r t * X 3 ? C 3 X J X J 
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T a l l e r e s d o E s p e c i a l i d a d e s E l é c t r i c a s 
E l e c t r i d a d de! A u t o m ó v i l a I n d u s t r i a l 
B o b i n a j e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a de l a B a t e r í a O X 1 V O L . 
Teléfono T a l l e r e s 
D o m i c i l i o 
- j ^ g Y A l c á z a r d o T o l e d o , 16 J 
L E O N • j 
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I T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
Jefiido y limpieza de toda clase de prendas, por delicadas qne seas *un 
tefdos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores • muestra. Qaantfa 
y solidez en todos loa trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajes 
de Dmpteza y teñido, haciéndolos distinguir de otros slmOarca, son la-
venció qne exclusivamente usa esta Casa 
Despacho. Ordofio I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Carrete, 
ra de Asturias, número 2. 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pailarés, S. A. 
. G a r a g e y t a l l e r e s c o n p o r e o n a l e s p e c i a l i z a d o 
e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
2 ^ a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - N i q u e l a d o - L u -
~ b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a ^ F O R D 
Padre Isla, 19 r 
Villafranca, 8 
L E O N 
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Suma anterior, pesetas 107.890,66. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, 258,50 pesetas; señores Amancio y 
Máximo Matacnaha, 200Ayuntamiento 
de La Bañeza, 1.250; ídem de Prioro, 
340; idem de Santas Martas, 424; idem 
de Castrocontigo, 300; idem de Turcia, 
577,20; idém de Benavides de Orbigo, 
851; Garage Ibán, 300; Obreros y em-
pleados de las Hulleras de Sabero y. 
Anexas, 642,60; Ayuntamiento de Pala-
cios del Sil, 1.353,40; señor alcalde de 
Cacabelos, 2,112,25;. don Miguel Alon-
so Gil, 100; Ayuntamiento de Villamon 
tán de la Valduerna, 830,25^ idem de 
Llamas de la Ribera, 686,40; Colegio 
Oficial de Practicantes, 50; don Juan 
García Jiménez, 10; don Cipriano Gu-
tiérrez Veasco, 25. 
Total recaudado hasta el día, pese-
tas 118.312,26. [1 V< ti H - . • 
""mmmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimimimiiiiiiiii 
Himno de Falange 
en discos Columbia 
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Anuncios Económicos 
— o — 
CUBAS te renden, tres de robla eseri 
cano, construcción Tefil la, Üe asoi 
300 cántaro» cada una. yiyeroi Seo» 
nes, La Bafieza (León) ELags 
SE V E N D E toda la maquinaria concer-
niente a una central eléctrica. Infor-
mea: Apolinar F. Santiago. (Veguelll-
na de Orbigo). León. E—31a 
PISO buena con agua artesiana, siete 
habitaciones amplias, cuarto de baño y 
una gran galería soleada, se arrienda. 
Razón, Rúa, 44, principal. — E.-320 
DOS HABITACIONES céntricas, bal-
cón a la calle, matrimonio sin hijos 
o caballeros, se alquilan. Informes en 
esta Administración. E.-328 
NIÑERA para las tardes, se necesita. 
Darán razón "La Castellana", Rúa, 
número 2. E.-329 
OFICIALES de carretería y carpinte-
ría se necesitan, en los "Talleres de 
Ponga", Julio García Luengos, Valen 
cía de Don Juan (León). £,-332 
PISO amueblado, muy ventilado, con 
siete camas, agua corriente y baño, se 
traspasa. Razón en esta Administra-
ción. E.-333 
CASA propia para tres vecinos, con cua 
dra, pajar, corral y huerto, se vende 
en Castro Puente Para tratar, Miguel 
Aller en el mismo E-334 
COCHE "Renault", tipo Monasíx, ocho 
caballos, cuatro plazas, cerrado, se 
vende. Informes: Garage España. 
E.-336 
FRUTERIA se traspasa, Razón, en es 
ta Administración. E.-335 
damos a los lectores una bandurria, un 
laúd, una pandereta y cuatro brazeletes 
y un banderín de la Cruz Roja, por ser 
uno de ellos practicante del botiquín. 
FIESTA DE SAN ISIDRO LA-
BRADOR 
Hoy, día 14, empezarán los cultos con 
que los labradores leoneses honran a su 
Patrono San Isidro Labrador. 
A las seis y media de la tarde saldrá 
de la iglesia de Renueva la procesión con 
la imagen del santo, que se trasladará a 
San Marcelo, haciendo estación en las 
Recoletas. 
En San Marcelo se cantarán solem 
nes vísperas. 
Mañana, día 15, fiesta del santo la-
brador. Patrón de Madrid, los vecinos 
de la antigua Corte de las Españas asis-
tirán, en San Marcelo, a una misa re-
zada a las nueve y media 
A las diez, tendrá lugar la misa can-
tada, con sermón del M. I . Sr. Lectoral 
de la Catedral, don Eulogio López, ex-
poniéndose el Santísimo después de ella, 
el que quedará expuesto durante todo 
el día 
Por la tarde, a las cinco, solemnes 
Completas, Reserva y procesión para 
volver el santo a la iglesia de Renueva. 
NOVENA DE SANTA RITA.-^ 
Hoy, 14, en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo, dará comienzo 
la novena que a Santa Rita de Casia de-
dica su Taller de Caridad. 
Todos los días, misa de comunión a 
las ocho. Por las tardes, a las siete y 
media. Exposición, Rosario y Novena. 
Los tres últimos días predicará el Padre 
cinco de la tarde. Hay ^ 
gencías. ^ 
PARA LOS HERII)0s 
Respondiendo al ruego qüe ¿ 
estas columnas, de un jUeg^ J 
y un "parchís" para ios heri^ ^ I 
pital del Seminario, en ^ ^ ̂  f 
nuestro estimado camarada d ̂  I 
don Pedro G. de Hoyos, nos ^ 
magnífico juego de ajedrez C Í T ^ ^ Í 
dable fin. ^ v l 
Agradecidos, por nuestra 
mos en espera de ver n.,;»- f̂c 
"parchís". 
quien 
NOTA DEL GOBIERNJQ ^ f l 
Habiendo publicado el 
con. 
esta capital "La Mañana" ^ M 
ro de hoy un suelto, encabe^ 
título "Junta Provincial de 
que se refiere a la tasa de Ios 
como seguramente ha sido un 
dicho diario, pues se trata de la 1 I 
de Paiencia y no de la .de esta dnrf- *̂  
acordado, teniendo en cuenta esto 
nerle la multa de quinientas pes^ 
dar lugar a confusionismos ^ N 
cesarlo a todo trance evitar. 
León, 13 de mayo de 1933.̂ .15 
Triunfal.— El Gobernador Civil, L 
Luis Ortiz de la Torre." 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
De Soureña para Gumersindo Soár I 
Mariano Andrés 
De Zaragoza, para Clemente 
na. Hospital nmero 1, ausente. 
De Zaragoza, para Coral Sarasatt, ¡ 
señas. 
De Sviñón, para Rogelio José, pJ 
mo de Rivera. 
De Sevilla, para Elidió Cepillo, Hp|jj 
^al número 4. 
De Santiago, para S. F. G, apar*-, 
de Electro Medicina. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Hasta ayer noche en nuestra Adma» 
tración como aportación Pro Momane:. 
to al General Mola. 
Suma anterior 3-027,45 pesetas. 
Don José Rodríguez Fernández, 5» 
setas; don Olegario González (Cogai Javier de Valladolid, capuchino 
El día 22 será la comunión general y ros), 2,50; don Urbano García (Cogorde 
la primera de algunos niños del Taller: ros), 2,50; don Emilio Rodríguez U 
También se rezará la novena en la pez, 5. 
misa de las seis de la mañana y a las Suma y sigue, 3.042,45 peseta?. 
Huysoponea la venta la r v a -
,va expedición de »as riquísimas 
N a r a n j a s « G L O R I A » 
e n l a P l a z a de San 
E M R U T I D O S 
Trobalo del Camino (León) = 
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1 
brillan como ilumina- j fia horas de asedio, cuatro batallones 
Ayuntamiento da León 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
Acordado por el excelentísimo Ayun 
d e T a f De?enga^nioneíSe'De P o n f e r r a d a 
IMPRESION DE LA REVISTA " V * Asistencia a Frentes y 
Hospitales j Magnifica impresión la producida por 
La Delegación Provincial de Asisten nuestra r,evista " Y " ,en j?8 camarâ as 
^ l^as ^ en estas fechas en ataques desesperados contra las tafniento en sesión celebrada el día 9 del da a Frentes y Hospitales -nos "envia de Ponferrada! Es cierto, la mujer es 
ZU1 inmenso que núes- - posiciones del sector de Lillo, defen- actual, ¿roceder a la subasta de pavimen k siguiente nota: 
tupieron poner en cedidas por una Centuria dé Falange tación de la calle de Daoiz y Velarde, de "En la organización que se está ha-
eVa Historia como es- jdc León y dos Compañías del Re- esta ciudad, se pone en conodraiento del'derido de estas Delegaciones para cuan 
c y eterna. Grabados pimiento Infantería de Burgos y los público que dicha subasta se celebrará por do se ocupe Madrid, se ha asignado por 
;nC:ón y -sellados j bravos voluntarios del tristemente p¡:egos cerrac5as ^ día . dd y Super¡oridad a esta de-León, d fiÉ 
pañola, salvo casos excepcionales, no hÉ 
tenido hasta ahora .ipás revistas instrue--' 
tivas que», las circy^(TÍptas única y ex-
clusivamente al arle del bien vestir. 
Eran los m^uisí -s parisino?, .̂ que al 
coa caradas que vo jcélebre Siam - Morún no fueron.ca-. de .junio> a ^ d;c¿ de la ¿ j g ^ trito de palado> y nombrado igual de lo^cnciclopedi.las del siglp 
erpetuaron para siem Gloria a los defensores de Lilío, que 
memoria al acorde de ^ supieron ser héroes! 
, de Jos cañones in- paces de tomar ni.una s.la posición. bajo ^ presidencia del señor 0 para ,a Delegadón de la Universidad-al XVIIP. iban.poco a poco contaminando 
teniente de alcalde en quien delegue, y Delegado que lo es actualmente de León de frivolidad al sexo femenino. Las mo 
con asistencia de un señor concejal, sien- don José Diaz Monar, facilitándole ade 
do el precio tipo de la licitación la canti- más para proponer al camarada que crea 
dad de 47.108,89 pesetas. ' conveniente para ocupar el cargo de De 
Los pliegos, debidamente reintegradoj legado del mencionado Distrito de Pala 
y en sobre cerrado, se presentarán en ció." 
en nUCS"iaunfai I Fn este día que Puebla de Lillo 
i siarf^3 trl |4 de Mayo del pri- p^ebíecito montañés edebrará con 
»^i!inccía d _ _ • o-.--in7aHi- 'rántime nioría el r e r n e r r i n me-
morable de aquellos días que estu-
vieron a nuestra merced, no quiero 
r , . , . .... , ,los oficinas de la Secreiaria municipal que falte mi mas expresiva gratitud 
. Triunfal, en la avan 
mcr •A-co, ,e -peña Aguila rm-
fl» sOP̂ 01" de fu;¡i despierta nués-
¿0 cor.5t2nU i^¿a9 nuestra atención 
tro c t r^0 '.. cn guardia contra el para aquellas familias que con lágri-
P̂ ra. P^11^5^ a suceder. A las po- mas. de madre .supieron alentar nues-
,uque ,ícC_^ tpterías emplazadas i tros corazones y también para las 
.5 bar** esratégicos lanzan siis amables enfermeras que curaron 
' CIi ícf***' nuestras posiciones, con valor y -ternura las heridas pro-
^^ídas 00 ̂  el £anloso "Susarón". jducidas por el plomo enemigo, que 
haden*,ê 3 escuadra de valientes 
defendían Peña Aguila, re-
50 í an ataque enemigo dado por 
l c h a t ^ la5 posTTonei de 
cn ^ - -La Loma" y "La Ban-
, U . erIn batidas por obuses y ca-
^ ne en pocas horas lanzaron 
fiT"Jmil disparos; las rocas se 
I rían volando por el espacio, pe-
' I n d o en nuestro cuerpo como st 
mc*ralh- heridos, muertos, to-
mM||̂ UIlrtlHlfff ''""t";"""'"""""""""""' Nacional 5 
hasta el día 8 de junio próximo, a las! 
trece horas, en que se cerrará el plazo'I VlflOS y COHaC 
de admisión, debiendo acompañarse '-1 ' | VAL.DESPINO 
resguardo de haber constituido el depó- *~ 
sito provisional por cantidad de pesetas 
-•355.45, equivalente al cinco por ciento 
cel tipo de licitación, quedando obligado bien caro pagó su loca tentativa. 
| Pueblo de recuerdos! Junto a esas el adjudicatario a elevar en el plaíro de 
encrespadas montañas, que regaren diez días al doble este jdepósito provi-
con sangre camisas azules, que no fal- sional, que quedará como fianza defini-
te" vuestra sencilla oración en ef tos mo tiva para responder del exacto cump'i-
mentos en que evocamos días de miento del contrato, 
victoria junto a banderas victoriosas Los proyectos, presupuestos y pliegos 
que ondean ya casi de retorno. Mar- de condiciones se hallan de manifiesto 
en la Secretaría municipal para su exa-
men, en los'días laborables, de diez a do 
ce de la mañana. 
Mayo, I I Año Triunfal. 
tires de este día. ¡Presentes! 
E. DE PRADO 
Por Dios, España y su Revolución 
fBBBaiUilil!! 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA LINEA mío Torbado, Marcelino Garcia Corral, 
camarades pertenecientes a la pri Felipe Bugidos Salamanca, Edmundo Ji 
Falange de la Segunda Centuria, ménez Eguizabal, Félix Fernández Gu 
^reseitar 'in a las 22,30 horas dd dia tiérrez, Marcelo Alcalde Poza. 
* T * dispUcstos para prestar servicio.] Nota.-Se advierte que el incumpü-
También deberán presentarse los ner. miento de esta sanción será castigado 
te0ecientes a la Segunda Falange de la con mayor rigor. 
0— 
Los mejores 
Accesorios de todas clases 
AMONIACO ANHIDRO 
CLORURO DE METILO 
ANHIDRO SULFUROSO 
Reparaciones 
das en el peinado o en el traje, eran l í 
úniía obsesión de la irnjer. 
Por eso, al recibirse en Ponferrada el 
primer número de "Y'", la impresión' 
dr.ánime de nuestras camaradas de 13 
Falange lia sido esta: "; Por fin ya te-
nemos una revista que recoge nuestros 
anhelos de saber, porque vestirnos la ca-
misa azul I" ( 
El número de suscripciones es un ex-
ponte magnífico para saber lo que se ha 
de conseguir con la divulgación de nues-
tra revista. En ella se encuentra el guión 
que a las mujeres nacional sindicalista^ 
nos ha de servir de partida para conven-
cernos hasta la saturación de que la 
mujer ha dejado de ser el demento pa-
sivo de la galantería, y que sin rozar sí-
quiera el terreno varonil, estamos tatí 
prestas a la abnegación y al sacrificio. 
M a q u i n a r i a FrigOrif íCS no admitimos comparación con los 
más abnegados o sacrificados. Por eso 
la revista " Y " tiene que ser acogida por, 
nosotras con ese cuidado y cariño que 
caracteriza a todos nuestros actos. En 
ella hemos de encontrar el extracto de lo 
que ha de ser norma y guía de la mujer 
nacioral sindicalista, que además de mu 
Alemana 
Llana de Afuera, 15. Apartado 120 
Telf. 20-10. Telegra. "Salvadord ', 
BURGOS 
Acordado por el excelentísimo Ayun- ' iiaoer quedado desierto el primero, para 
tamiento, en sesión celebrada d día 9 la adquisición de un camión-automóvtl < 
. . , , c - - - T i f - - i ? « jer, es española, lo más seno de lo que dd actual, proceder a la subasta de con destino al Servicio Municipal de ^ ' ^ ' 
. . •' J 1 n - , - . J. 1 ^ se puede ser en este mundo. 
oi)ras de pavimentación de la calle de Limpieza, dicho concurso se celebrara ^ f 9 
Renueva, de esta ciudal, se pone en co- por pliegos cerrados, en el salón de se- EL DIA DEL PITILLO 
nocimiento del público que dicha subasta siones de esta Corporación, bajo la* pre- En esta dudad, y ordenado por la ca-
se celebrará por pliegos cerrados el db sidencia del alcalde o concejal en quien marada jefe local . de FET y de laí 
nueve del próximo mes de julio, a las cldegue, el día 14 del próximo mes de JONS, han salido el día 14, festividad 
diez y media de la mañana, en el salón junio, a las once de la mañana, cerrán- de Jueves Santo, nuestras camaradas con 
de sesiones de esta Corporación muni- dose el plazo de admisión de pliegos el destacado entusiasmo y alegría propio 
cipal, bajo la presidencia del señor a!- día anterior, a las trece horas, los cua- de la mujer nacional sindicalista, a reco-
calde o teniente de alcalde en quien de- les se presentarán en' sobre cerrado y ger pitillos para enviarlos a nuestros ca-
debidamente reintegrados. maradas que tan heroicamente luchan por, 
cejal, siendo el precio tipo de la licita- A este concurse podrán presentarse ^az y la reconquista de nuestra que 
ción la cantidad de 38.325,88 pesetas. proposiciones de producción extranjera, rida España. 
Los pliegos, debidamente reintegrados, de acuerdo con" el artículo 14 del Regla- El público ponferradino corespondió ! 
y en sobre cerrado, se presentarán en mentó sobre protección a la industria generosamente, • por tratarse de tan alto 
las ofidnas de la Secretaría municipal nacional, y los licitadores, "que tendrán fin. ( 
hasta el día 8 de junio próximo,' a las qUe ser industriales vendedores de vehí- W W > M ' W > * * * ^ ~ K ^ ~ ^ ^ 
trece horas, en que se cerrará el plazo cuio?, acreditarán hallarse al corriente D e l e g a c i ó n PrOVÍnCÍal CÍB 
de armisión, debiendo acompañarse el a el pago de la contribución por '̂c^a , p gj-jQjjj^jjpQ d8 F E T* 
tituyen los dos medios esenciales de la resguardo de haberse constituido el da- industria. i v j ^ » I O M ^ 
Todos los camaradas afiliados o esta propagación dc ja ^ltura del Estada pósito provisional, por cantidad de pese- La" Corporación municipal se reserva ' •> U c- :íJ '3 u 1'J 
La Prensa de la Nueva España ya tie tas 1.916,30, equivalente al cinco por d derecho de adjudicar el concurso a la 
ne su ley que la deva de rango. También ciento del tipo de licitación, quedando proposición más ventajosa o declararle 
el Cinema español va a ser orientado ro- obligado d adjudicatario a devar en el desierto, siendo el plazo de entrega del 
tunda y refinitivamedte. . plazo de die días al doble este depósito vehículo por quien le fuera adjudicado 
El Jefe Nacional de Cinematografía provisional, que quedará como fianza definitivamente el concurso el de veir' 
Relación de camaradas pertenecientes ha hedio 1 ^ 0 ^ ^ declaraciones en definitiva para responder 'del exacto días, a contar desde el siguiente aí de la 
a ía Segunda Centuria, que han sido este sent..do ¿ la prestigiosa revista « j ^ ajmp¡miento dcl contrato. í adjudicación expresada, 
sancionados con una guardia de castigo d;o y Q ^ ^ ^ ^ fauí^tn su género que Los proyecto'!, presupuestos y pliegos -El contrato se celebrará a riesgo y 
porñ o haber asistido a los ejercicios de se cn Ia Fspaña que se dp cond¡ciones se haiian dc manifiesto en 'gastos que se originen y se somete a los 
instrucción del pasado dia 12, y que e pu{)Iicarán en su número dei de mayo [a Secretaría municipal para su examen, tr¡bunaies de esta ciudad, 
berán SS^Hr en d plazo de ocho días ^ j a industr¡a cinematográfica española, cn los días laborables, de diez a doce de . £1 pliego de condiciones se halla de 
a contar desde d dia de hoy: ^ fín> ^ a ser or¡entada en un sentido la mañana. r manifiesto en las oficinas de la Secre-
Angd Casas-Avcllaner:, Serafín i'er nac;onai 
nández Morán, Enriqíie Borredá Alva 
rez, Alfredo González Bandera, Láza-
ro Martínez Agunclez, Julio Garcia Laiz, 
jesús Martinez Fernández, Antonio del 
Centuria, a la misma hora, pa 
ra recibir instrucciones. 
. 5 SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Séptimo, se presentarán en el Cuar 
teliHo a las 20 horas del día de hoy, pa-
ra nombrarles servicio. 
ORDEN 
Eegunda Linca, se presentarán mañana 
domingo, a las diez de la mañana, en el 
Cuartelillo, para practicar ejercicios dc 
instrucción. La no asistencia será san 
donada. 
Por Dios, España y su Revolución N i , 
, \ , legue, y con asistencia de un señor con-
cional Sindicalista. 
El nuevo Estado 
Interesantes declaraciones del Jefe Na-
cional de Cinematografía 
La Prensa y el Cinematógrafo cons-
Como aclaración a la nota publicada' 
en el dia dc ayer, se pone en conoci-
miento de todos los ganaderos que de-
seen hacer sus ofertas de lana que, di-
chas ofertas han de lacerias necesaria-
mente a los Delegados Comarcales det 
Sindicato Agrario de FET y de las 
JONS, quienes a su vez las remitirán ai 
la Jefatura Provincial del mismo. 
| Por Dios, España y su Revolución Ná 
' cional Sindicaliíta.—El Delegado Prd 
vmdal de Agricultura. • '< [ 
) Por Dios, España y su Revolución taría municipal todos los días laborables, 
Nacional Sindicalista. 
R A D I O 
Hoyo Enciso, Angel Fernández Galle-
go,'Aurelio Mediávilla Riol, Antonio 
Muñoz Aviles, Emilio Mata Vega, An j 
ttmio Rosales Rouco, Ramiro González 
poníáldz, Francisco Morán Gutiérre, 
íraulio Llórente Viñarás, Angel , Martin 
Isaac de la Fuente Mañosjosé de las 
frenas Hernández, Ramón Solis Suárcz, 
^ c l Vázjuez González, Alejandro 
Conde Sánchez, José Maria Alba Quija 
00 Matías Moráis < ¡utiérrez. Cesar Au 
Rusto Uipcz Porto, Toribio Perrero "Lo 
1*1 Francisco González Valdés, Julio j 
^rto Tágarro, Andrés Sabadell Mar 
•Mariano Panay Zarza, To?c Mo , 
^ Alvarez. Enrique Diez Moro, 
Pranci 
L 
' Honar^c ones garant'zadas ' 
| RADIO E L É C T R AÍ 
j Ramón y r>-5al,5 - Tel. 1470 í 
Revolución 
de diez a doce de la mañana 
Por Dios, España y su 
Acordado por la Comisión Gestora Nacional Sindicalista, 
del excelentísimo Ayuntamiento,, en se- 1 León, 13 de mayo de 1938-—H Ano 
sión celebrada el día 9 del actual, la ce- Triunfal.—El alcalde, Fernando G. Re-
lebración de un segundo concurso, por gueral. 
t 
M A R I K A R O K K 
La deliciosa estrella juven i l tse \ h 
UFA, se presentará H O Y sába 
do, 14, en el 
T E A T R O A L F A G E M E 
en su nueva creación artística, y so-
beranamente maravillosa 
E L E S T U D I A N T E M E N D I G O 
ĉo Martin Nieto, Félix Castro ] 
B Z*le2, Manuel Menéndez Ramos, | 
Emilio^ pa, del Rio Elrtiquio v i l l a -
nÜe'a Sfttos. Manuel J*íorán Gutié-
^ Manuel Robla Porras, Pedro Cu | 
3 Pelipe,' Miguel Armendariz, Pota • 
Magna superjoya cinematográfica 
de la UFA, lote «Simpatía por Es-
paña», de riquísima presentación, 
cuya acción se desarropa en el ga-
lante y pomposo siglo XVIII. 
Una obra de belleza suprema y 
una actuación inolvidable de 
M AR1JK A R O K K 
Primer Aniversario á'ijF£5| 
del joven 
BALD0MER0 BLANCO "» 
del Regimiento de Burgos número 3I# 
que dió su vida por Dios y por la Patria' 
en Gernica (Vizcaya), el dia 14 de ma' 
yo de 1937, a los 24 años de edad { 
. D. E. P. , ' 
Sus desconsolados padres don Leonardo 
Blanco y doña Maria Luengos; hermaí 
nos Francisco y Pilar, tíos, primos y, 
demás parientes. / 
Suplican a usted asista al no-
venario de misas que empezará el 
14 de mayo, a las ocho, en la igl« 
siá del Mercado, que serán aplica 
das por su eterno descanso. 
? CAMISERIA P E R F U M E R I A 
;CASA P R I E T O 
; ARTICULOS PARA R E G A L O 
hliL 
Sábado 14 de mayo de 1938 
S e r e c r u d e c e e l t e r r o r r o j o e n 
' Barcelona, 13—Cada dia que pasa 
se acentúa el terror en toda Cataluña. 
Los crímenes ahora, se cometen con 
mayor escrupulosidad que en los .pri-
meros momentos y el número de ase 
sinados es enorme sin que ninguno de 
ellos sea identificado, ya que estos crí 
menes se hacen en el mayor silencio, 
en evitación de que trasciendan al ex 
tranjero, en estos momentos que se 
celebra la sesión de la Sociedad de 
las Naciones. 
González Peña es uno de los cabe 
cillas de la nueva checa de Barcelo-
na. Bajo su presidencia, se celebró en 
el día de aer una reunión de chequis 
tas, en la que trataron de ejecutar los 
crímenes con el mayor sigilo, a la vez 
que intensificándoles para eliminar a 
todas las personas que ofrezcan el 
inanor indicio de sospechosas. 
LO QUE VIO UN FRANCES EN LA 
ESPAÑA ROJA 
E l n ú m e r o d e a s e s i n a t o s e s e n o r m e , 
s i n q u e s e p u e d a i d e n t i f i c a r 
a l a s v í c t i m a s 
G o n z á i e z ' P e ñ a , c a b e c i l l a d e l a n u e v a c h e c a 
d e B a r c e l o n a — U n f r a n c é s r e l a t a l o s h o r r o r e s 
q u e v i o e n l a z o n a r o j a 
E l 
d e 
ta y dos mil), Algamesí (400 entre 
15.000), etc. 
"Luego en Puigcerdá asistí a la 
Barcelona, Tarragona, Alicante y Ma-
drid, han sido sentenciados a muerte en 
estos Itimos días 2.500 personas, todas 
formación de secciones volantes cuya ejecutadas ya. 
misión era la búsqueda por las mon 
tañas de sacerdotes y religiosos refu- elevan a seis mil. 
giados en ellas y a los cuales abatían 
sobre el terreno. Esas secciones las 
organizó el mismo Ayuntamiento ba-
jo la égida del siniestro Antonio Mar 
a las órdenes de los servicios 
Las sentencias -a trabajos forzados se 
NO SE LEVANTARA EL EMBAR 
GO DE ARMAS 
Ginebra.—En una conferencia orga- tm y 
nizada bajo los auspicios de la Enten 1 centrales de Barcelona." 
te Internationale Anticomuniste, mon SE EJECUTAN A 2.500 PERSONAS te el embargo de armas destinadas a Es 
Washington, 13.—El Departamento de 
Estado ha comunicado al Congreso ju-í 
su opinión era contraria a que se levan 
París, 13.—Según datos oficiales, en paña. 
L a i n t e r v e n c i ó n s o v i é t i c a 
e n t a E s p a ñ a r o j a 
viendo el espantoso medio de la chen-
ca y sus prisiones clandestinas. 
El siguiente párrafo de su charla 
de la cual sólo transcribiremos algu-
nos extremos interesantes, puede ser-
vir de tema e introducción. 
sieur Max Auger, de París, ha expues 
to sus impresiones sobre la España Ha 
mada gubernamental. | 
Representante de varias casas co-
merciales extranjeras y relacionado 
con significados personajes y comités, 
Mr. Auger pudo recorrer durante casi Berna.—La Liga Internacional con- ha seguido siendo así hasta' eTfiñT 
el año que medió entre el comienzo de tra ei Comunismo, en la inminencia de docenas de buques cargados, docenas 
la guerra civil y su detención como la sesión del Consejo de la Sociedad de millones de rublos han sido envía 
presunto espía, en junio de 1937. Lúe- dc Naciones_en- cuya ordcn d{a dos por ja Unión Soviética a los her-
go, durante su encarcelamiento de sie había sjdo inscritai a petición del go- manos españoles."—UCI 
te meses, completó su información vi tierno de Valencia, la discusión so-
. , F. . ^ T+ v A BUQUE BRITANICO "CONDUCIDO bre la intervención de Italia y de 
Alemania en España"—ha publicado I A GIBRALTAR 
un memorial que contiene una colee Londres, 13.—El barco británico 
ción de documentos y de testimonios "Stankhous", en ruta de Barcelona a 
irrefutables sobre la intervención del -Valencia' ,ha sido conducido a Gibral-
Gobierno soviético y del Komíntern tar por un destructor británico, obe-
"La leyenda roja española, contra cn iáv0T dc ia iiamada España repu- deciendo órdenes del Comité de no ín 
la cual protestó el presidente Negrin blícana. • i-y "t tervención. 
en su alocución a los periodistas en esta colección figuran, por ejem j En el puerto de Gíbraltar será des-
el banquete de su Asociación Interna pío/extractos de la *'Pravda" que, en cargado con objeto de comprobar la na 
cional el 14 dc septiembre de 193¿Ven el aflo ^ hablaba de la organiza- turaleza dc la carga que transporta-
Ginebra, no es una "leyenda" sino c¡ón de las masas españolas y del ar- ba. ., M 
una realidad- mamento del proletariado español; de 
, . ^ XT • ^ . ; CONTROL EN LOS PIRINEOS 
LOS CRIMENES Y EJECUCIONES c^arac'ones d^ Negnn y de otros . , , 
jniembrcs del gobierno de Valencia, , Londres, 13.—Con motivo dc las 
* Para Mr. Auger, los innumerables en las cuales se manifiesta la ayuda conversaciones celebradas entre Lord 
asesinatos y ejecuciones' perpetrados moral y material que le ha dado la Plyraouth y el embajador francés, se 
cn la primera época de la guerra ci Unión Soviética ; artículos y noticias ñor Ccrbín, se declara que se ha lle-
yil en la zona dependiente del gobier- sacados de diarios soviéticos y 'de día gado a un acuerdo sobre el nuevo plan 
no del frente popular no fueron obra ros comunistas europeos; y, en fin, francés del restablecimiento del con-
de unas masas exasperadas; en casi testimonios internacionales que com- trol cn la frontera de los Pirineos, 
todos los casos el robo, la violación, prueban la obra nefasta realizada por Según el proyecti?, se restablecerá 
la venganza, precedieren al crimen. Y Moscú en España. inmediatamente el control, después de 
en cuanto a las ejecuciones, se efee- j Entre las últimas confesiones está la salida de las distintas comisiones 
tuaban sin juicio previo y seguían a la del órgano comunista suizo "Freí- encargadas de comprobar el número 
la detención arbitraria ordenada por heít", que escribe: de voluntarios. El control sf manten 
diferentes comités. "Yo he tenido cn j "Ha sido así desde el principio y drá en viger durante treinta días, 
mis manos, en Valencia, listas de sos 
pehosos a detener en sus domicilios 
terna o al bosque de Salers como lu- i I n c i d e n t e e n e l c o n s u l a d o r o l o 
gares de ejecución. Esas listasb esta 
ban firmadas no solamente por miem 
bros de partidos y organizaciones ex 
tremistas, sino por responsables "mo 
tlerados" del partido socialista y de 
izquierda republicana. Y yo pude oír 
una alocución por radio, al futuro mí 
nistro de Justicia, García Olíver, es-
tas palabras: "¡Compañeros: matad, 
robad, asesinad; pero aplastad al ene 
migo!" 
Cita luego Mr. Auger ĉ sos concre 
i i i n n i i n i n i i i i i i i i M i i i i i i a i i i i n i i i i i i n i i i t n r i i i i i i i n i n t i i n H i i n i i i i u u w M n n M i n i i i i i M t i n n n i i i i i n i i i i i i n i i i n i i i i i i t i i i t i i i r 
d e A m b e r e s 
Unos marinos españoles , durante un 
banquete, repartieron octavillas con 
la consigna «¡Arriba España! y 
¡Viva Franco!* 
Amberes.—El cónsul de España en xista en recoger papelitos, debía usted 
Amberes es, aunque parezca mentira, estar batiéndose en Cataluña. 
rojo. j El interpelado le respondió en catalán 
Celebrábase una reunión en el Con y como esc áspero dialecto no se cursa 
tos de ejecuciones y ases natos de los I , , , , t. 1.' • 1 i- t. 1 1 • * „ ^ 
. . sulado, y entre los comensales había un en los liceos belgas el rcxista no supo 
que ha sido testigo o informado. En \ . - , J , L ' , 1 ' 
. . . . _ grupo dc marinos españoles de los bu lo que respondió el bravb almogávar, tre ellos el asesinato en Cartagena ' f , , t I ^ ' . . ^ -;ques fondeados en el puerto. Con este motivo, en el Consulado se 
De pronto unos cuantos subieron al desarrolló una batalla campal, de la que 
primer piso y comenzaron a arrojar uiu resultaron muchos lesionados.-
lluvia de papeles, que decían: El banquete quedó interrumpido, y el 
"¡Arriba España! ¡Viva Franco!" y ' cónsul rojo, muerto de miedo, requirió 
una llamada a todos los marinos espa- el auxilio de la gendarmería. 
ñoles que se hallan en Amberes para j El hecho ha sido muy cpmentado, a 
que regresaran a la España Nacional, pesar de las gestiones oficiosas realiza 
abandonando los barcos o trayéndolos a das por la representación bolchevique 
puertos españoles sí les era posible. j cerca de las autoridades belgas para que 
Un rojo se dedicó a recoger estas oc no trascendiese. 
de 400 oficiales de la Marina, en ma | 
sa y con ametralladora. En Valencia, 
ciudad en la que se asesinzron más 
dc 18.000 personas, los taxis llevaban 
la inscripción: "A Salers, gratis" con 
la que sus advenedizos prepietarios 
se ofrecían, sádicamente al transporte 
de las víctimas" al lugar de ejecución. 
En la misma proporción y por pro-
cedimientos análogos a los de Valen 
cía, se cometieron asesínritos en toda ' 
aquella región en la que, entonces, se tavíllas, apresuradamente, para evitar Desde entonces el Consulado rojo tie 
encontraba Mr. Auger: Costellón, â propaganda, pero un rexista le incret j ne a la puerta una guardia reforzada y 
Gandía, Carcagente, Alcira (1.503 ase PÓ: j es difícil el acceso a él sin ciertos requi 
sinados entre una población de treín • —En lugar de desplegar su color mar } sitos. 
D E P O R T E S 
CAM PEON ATO DEL MUNDO DE 
TODOS LOS PESOS 
Nueva York, 13—Los boxeadores 
Schmelling y Joe Louís, han firmado el 
contrato para la próxmia pelea en la 
que se disputarán el campeonato del 
mundo de todos los pesos. 
A l acto de la firma .acudieron numeT 
rosos periodistas y una verdadera nube 
j de- fotógrafos. Después de haber firma-
do el contrato, ambos púgiles se esíra 
charon la mano efusivamente y no quí 
sieron hacer declaraciones de interés a 
los numerosos periodistas que les abor 
daron.—DRV. 
Solemne homenaje en 
Coimbra a Eugenio de 
Castro 
Coimbra, 13.—Ayer, jueves, se cele 
bró de modo solemne, en el Paraninfo 
de la Universidad, el acto homenaje de 
la delegación del Instituto de España, 
a Eugenio de Castro. Al mismo asistic 
ron los profesores, autoridades y ahnn 
nos. el Marqués dc Vallaurrutia, secre-
tario de !a Embajada en Lisboa, el Du 
que .de Maura, Eugenio D' Ors, Lasjo 
de la Vega y San Pelayo. 
En nombre de la comisión española, 
pronunció unas palabras de gracias En 
genio D" Ors, en un discurso de gran to 
no y contenido. Expresó el significado 
de la lucha actual de España para sal-
var la civilización y la cultura. Eugenio 
D. Ors, al levantarse a hablar, saludó 
con el brazo en alto y fué adamadísimo 
por todos los asistentes. Al final del di4 
curso, entregó un ramo y abrazó a Eu 
genio de Castro. 
El Duque de Maura leyó un poem-i ' 
de Pemán. El poeta homenajeado- ' 
un bello discurso; expresó su agraaed-
uiiento. 
Los visitantes, acto seguido, recorríe 
ron la biblioteca, la capílja y el archi 
vo de la Universidad de Coimbra. En 
la sala de la bliblioteca, Lasso de la Ve 
ga pronunció unas cortas y elocuentas pa 
labras sobre la colaboración y amistad 
entre los bibliófilos españoles y portu-
gueses. Por la noche, la comisión espa 
ñola fue obsequiada con un banquete. 
E l general Cabanellas 
enfermo 
M á l a g a , 13.—A las cuatro dc 
la tarde, el general Cabanellas 
continuaba en estado comatoso y 
con alta fiebre. 
E l G e n e r a l í s i m o F r a n c o , el ge-
neral Queipo de L lano y otras 
personalidades, se interesan fre-
cuentemente por su salud. D . R . V . 
L a ciudadanía a ios ex-
tranjeros pacifistas 
Nueva Y o r k . — L a Suprema Cor 
te Federa l ha aprobado la nega-
t iva a la c o n c e s i ó n de l a ciuda-
d a n í a americana a los residentes 
extranjeros que se hayan decla-
rado, por sus ideales, pacifistas 
y que se liaj-an declarado incapa-
ces en caso de guerra para tomar 
l i s armas en defensa d? su pa-
tria adoptiva.—U .S .I . 
A. B A L B U 6 N A P E R E I R A 
C l f n i c a D e n t a l 
O i ' d o ñ o 11,7, principal 
T e l é f o n o 1720 LEON 
Eugenio Montes 
en Chile donde estáis 
do un interesante • 
fercacias. De^e qS6} 
empezó a vivir s a H ^ 
ves, Eugenio Mont 
Patr ia con el 
de servirla y h o n r ^ Vi 
do el portavoz de s¿fá 
a l egr ías y de su Í ^ A 
también por tierra. ' 
dende paipllan ^ 
noles, pero dondt habí 
inclinaciones s h á j & g . 
quienes habían corr 
E s p a ñ a y la habían ^ 
eo el í 
,rra. ^ 
ío ingl* 
pr la F 
en una guerra civil q, 
evitar el que nuesti* ^ 





Patr ia fuese vendida t , ^ ¿ í s f r * 0 Por 
Moscú , como se ter*). <^ ^ 
almoneda una cosa ¡ J 0 ' tjffoe^0 de 
Y con la . ^ i j o , era una 
elocuente, que tenía 
hacia de amor 
la palabra cü¿ 
^ » la Gran Br 
1 EsP^ temblores de dolor poM^"00110 T0N~ 
de su3 hermanes Fnr^ • ^ 
tes, levanto e. e s p ü S r 0 » 
«pjj . y ¿e ocho 
y logro que los indígeca^j de 
p a r que v.sitó ^ ^ 
concreto acerca de la v e n í Suses . ^ 
l o q u e ocurría en Ikpa^ 
arcaran entonces a -
Madre. 
Londres, 13 
Y todos los paise áe 1 
latina que reconió , sabfcjl 
Eugenio Mentes como a ̂ ¡ 
los m á s preclaros valorr. f 
rituales de la joven geligá 
española , de esta nueva 
que en medio de las herí) 
urgenebs de la guem, no 1 
olvidado la misión de propaa 
dá, penetrante y activ? quH 
cumbe desde ahora al noeilU 
tado, a este Estado e« 
nuestro que no es un Estado i 
t rámite , que es un Estado m 
dor, qne ambiciona eatali 
IftsT m i s profundas y éfe 
relaciones con todos les 
bles dignos de este ncmbíí.i 
especialmente, con Iw; pufü 
americanos, hijos de la 
Imperial de otro tiempo, 
ahora vuelve... 
E s una misión altísima, 
siembra fecunda que Kin; 
Montes realiza en su doblp] 
regrinaje, de énseñatíiza y 
za. E n suma, el alma dc 
difundida por todos les án 
de la tierra. 
L a prueba m á s elocuonif 
la calurosa acogida disp? 
a Eugenio Montes, se orcuenn 
en la formación del áJÜ| 
prestigioso Comité que P̂ 1 
cinara sus conferencias on 
tiago de Chile. E s la p? 
vez que los representantes 
los centros m á s cultos de I 
van a agruparse en torno 
una figura extranjera pa™ * 
n-joniarle su admiración y 
tirle el ejercicio de su noble 1 
gisterio espiritual cual es el/ 
poeta de la Historia. 
Toda la prensa chilena 
gia en estos términos a í>u 
Montes que no tardará ea 
clamar en las tierras hT 
por donde camina firme J 
ro en su misión de cror 
espiritual de España, tr 
definitivo de los ejúreitcs 
nuestro glorioso Franef. 
harán resplandecer en !« 
bitos del mundo la , l 
aurora de la reconqai>ta 
E s p a ñ a Imperial. 
C5 por la pol 
Londres, 13 
cu la Cámí 
pl, rearr 
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P B O A sábado 14 de mayo de 1938 
U ^ B 1 G o b i e r n o b e l g a s e d e c l a r ó a y e r e n c r i s i s 
« » • * , E u p í — » £ C h a m b e r l a i n 
^Pática. 
un discurso en una asamblea 
aujeres conser^doras, en el 
gi^dió a la situación interna-
prin^i* ministro J i p qve no 
3 en el peligro inminente de 
-3 ruerra. Explicó la actitud del 
.o ingles, d'ciendo que para 
¿tener la paz. era necesario en-
fgr ?n net r. liciones con las po-
eia¿ que Piden al£0 al País in-
ni mantenimiento de 
. ^ ^seguró que Gran 
¿¿¿tendrá fiel en todo 
^al espíritu de la Socie-
\° Naciones y agregó que 
.ganismo ginebrino había 
"l Gobierno sus conclusio-i O-
terminar el pacto anglo-
íivü que?P 








o p i n a q u e n o e s i n m i -
n e n t e e l p e l i g r o d e u n a g u e r r a 
L a U . R . S . S . e n v i ó a L o n d r e s o ^ h o t o n e l a d a s d e o r o . — E n 
B é l g i c a s e p r e s i e n t e u n a p r ó x i m a c r i s i s 
EL EMBAJADOR CHECO naffe. Vanisacker y Pierlot, de 
Londres, 13.-E1 señor Massa- 5 ™ debían couthmar en el Go-
rik, embajador de e h e d o e á m ^ ^ 
quia en Londres, ha estado hoy e' Hafns0+D' . ¥ e?\ado esperando 
en el For'eíng Office conversan- a contestación del partido cato-
do con los altos funcionarios del 7 Para ™r « Pastaban su co-
Ministerio, en ausencia de lord laboracion al Gobierno; mas sm 
Halifax. 
Conversó también con el señor 
VansiUart, secretario general. 
REORGANIZACION DE LA 
FLOTA AEREA 
Londres, 13.—El primer mi-
nistro, Chamberlain, ha elevado a 
ministro británico | 1* Cámara un nuevo proyecto de 
ynovíw reorganización de la flota aerea, 
iiendo al programa ce ^ el ^ se iucrementará consi 




Berlín, 13.̂ —El Gobierno del 
,0 por el resultado del es- j tail necesaria para el caso de Reich ha reconoddo oficialmente 
del Gobierno para el cum- j algun conflicto internacional. ^ Estado ^ Manchukuo 
vista de la negativa, presentó la
dimisión.—D.R.V. 
SE PLANTEO LA CRISIS 
rio de Estado norteamericano "ha 
hecho uñas manifestaciones, en 
el sentido de que los Estados Uni 
dos no podrán reconocer los Es-
tados conquistados por la fuerza 
de las armas.—D.R.V. 
NIEGAN UNA COMUNICACION 
AEREA 
Washington, 13.—La Dirección 
de Correos ha negado a m u em-
Bruselas, 13.—A últimn, hora presa alemana el establecimiento 
de la tarde, el presidente ciol L O 
bierno belga declaró la czisls. 
r*0 to'de este programa, que j ¡ 
n ° na de las bases en que 
- asentar la segu /dad ta Mecidos en un tiempo prmlen c1febía de 
' grandes planes, que quedarán es-^ CONTINUAN LAS CONVERSA-
— CTONES 
e la Gran Bretaña. 
C)CH0 TONELADAS DE ORO 
. • Londres, 13.—Un vapor soviéti-
'sPúiíQ desembarcó ayer noche, alrede-
^ • © r de ocho toneladas de oro 
. s**roí5edente de la U . R. S. S., que 
. ?)WSf0 Joeron trasladadas a Londres en 
íftiiobusea, fuertemente protega-
os .por. la policía. 
REARME AEREO 
Londres, 13.—Durante el deba-
es la Cámara de los Comunes, 
el rearme aéreo, el partido 
presentó una proposi-
l la que se exige una en-
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los medios bien informados, 
ju que el nuevo debate lendrá 
el martes de la semana prc-
rx^C'-N INDEMNIZACIO-
NES A MEJICO 
,.. . . ÍI 
ofleires, 13.-r—El embajador in-
ca Méjico, ha entregado en 
ijjrc de cu Gobierno al minis-
l í Asuntos Exteriores, una 
tota en la que exige el pago de 
mnizaciones por les daños 
dos durante las revoluciones 
1910 y 1920 ocasionados en 
propiedades inglesas. 
El Gobierno mejicano había re-
cido en diciembre de 1935 
deuda de tres millones ocho-
tes mil pesos, que se compro-x 
ÍJÓ a pagar en plazos'anuales. 
1936 y 1937, cumplió puntual-
íe y en cambio, en 1938, to-
no lo ha hecho, 
la nota británica se expresa 
si el Gobierno mejicano no 
en condiciones de pagar esa 
up?, no tiene el derecho de ceñ-
ios terrenos petrolíferos 
repiedad de subditos ingleses. 
cial y en el plazo fijado hasta 
1940. Con él, Inglaterra contará 
muy pronto con una flota aérea 
de la respetable cantidad de 6.500 
aeroplanos. También se establece-
rán escuelas de aviación para do 
tar al arma de personal suficien-
te y capacitado para el servicio. 
B E L G I C A 
SE PREVE UNA CRISIS 
PROXIMA 
B. úselas, 13—La Agencia Belga 
que había anunciado oficialmente 
la dimisión de tres ministros ca-
tólicos, acaba de publicar unas de-
claraciones del presidente comen-
tando tal decisión. 
Después de la entrevista del 
Jefe del Gobierno con el Rey, el 
primero manifestó que no podía 
decir natía respecto a la eventuali-
dad de una crisis, aunque la situa-
ción seguía siendo sumamonte 
confusa. Todo hace creer- que les 
ministros católicos decidieron rei-
terar mementáneamente su dimi-
sión después de la indicación he-
cha por el Jefe del Gobierno, de 
acuerdo con el Rey. 
Berlín, 13.— Las conversacio-
nes, entre el ministro alemán de 
Relacionex Exteriores, von Rib-
bentrop. y Neville Chamberlam, 
embajador de Gran Bretaña en 
Berlín, han continuado en el día 
de hoy, 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
PROXIMAS ELECCIONES 
Praga, 13,—El comité político 
del ministerio ha acordado convo-
car elecciones para el día 12 de 
junio próximo en todo el territo-
rio checoeslovaco. 
El proyecto se opone al apla-
zamiento de las elecciones hasta 
el otoño, Qon objeto do evitar la 
innecesaria duración de la campa-
ña electoral. < 
P O L O N U 
NUEVA CONSPIRACION 
Varsovia, 13—El presidente dol 
de una comunicación postal aé 
rea.—D.R.V. 
MANIOBRAS AEREAS 
Washington, 13.—Han dado co 
mienzo grandes maniobras aéreas 
con la, participación de cientos 
de aparatos. 
Con estas maniobras, Norte-
américa pretende ponerse a la al-
tura, en esta arma, con los paí-
ses más adelantados, a la vez que 
servirán de estudio para introdu-
cir importantes reformas y mejo-
ras que se creen necesarias. 
L a cura de la Encefalitis 
en Italia admirada por 
los médicos alemanes 
Roma, 12.—En la pasada visi-
ta que los Soberanos do, Italia 
hicieron recientemente al Institu-
to Provincial de la "Reina Ele-
na" para la cura de los encefa-
líticos, estuvo presente una comi-
sión de médicos alemanes, com-
puesta por el profesor Reiier, 
presidente de Sanidad del Reieh; 
por el profesor Pette, director ae 
la clínica neurológica de Ham-
burgo;,pcr el profesor von Eio-
!:<'.i y el profesor Adani, respv'C-
íis;:v.-: ;!!•'> presidente y secretario 
("; > i W'ied-rd Médica de Ber-
l'n : : • " > : cj profesor Voeller, di-
. • :• ríe la canica "Reina Ele-
IM" , • Kassei, que formaban una 
' ':-> Venida expresamente a 
Consejo de Comisarios de Molo- K.v. ;; para < Padiar la organiza 
íow, ha sido detenido y llevado a ción elni; c-Científiea de este Lis 
la célebre cárcel de la Lubíanska. I t i l lit o. _ , 
El detenido fué miembro del ¡ í-1 prc-ferc r Josl-Panegrossi fuo 
el encargado en este acto de ex-C f á r ú t é Central y Ejecutivo, y ac- | M sai ta complacencia de los mé 
No se puede hacer ninguna pre- tualmentgera miembro del burean ^ a{omnu^ por todo lo que ej 
^ItTs de Ctft,i; NO QUIEREN FRENTE 
5 en torno J POPULAR 
ijera para 1' T. n Ires.—-El Consejo Ejecuti 
¡ración •>'P<*W0 dol Partido Laborista, reunido 
le su noble'"wjjUna Sala de la Cámara de los 
1 cual es d Whnunes para discutir la forma 
>ri». I'00 de un Frente Popular, se ha 
a chilena, ̂ yflarado definitivamente centra-
mos a Kiis^W* a una alianza, con este objeto, 
-miará P W ^ loa liberales y con los comu-
¡erras ^ " " t 
* fin^ y m 






ÍIHD •  
Uta 
dición sobre la suerte del Gobier-
no belga, que, sin embargo, pare-
ce destinado a un fin próximo. 
AGRESION A LOS REXISTAS 
Bruselas, 13.—En un mitin ce-
lebrado al aire libre, por León De-, 
grellc, se han producido gra\'es 
incidentes. ' ' WW^ft 
Mientras la multitud escucha-
ba el discurso del jefe raxista, 50 
marxistas, escondidos detrás de 
una pared, lanzaron sobre la tri-
bana y el público gran cantidad 
de trozos de hierro, que hirieron 
a vanos rexistas, incluso a De-
grelle, que tiene una herida en la 
pierna derecha. 
La multitud, indignada, contes-
tó a la agresión tirando piedras 
contra los marxistas y obligándo-
les a huir. 
prl ti-o y secretario del partido (Jobiorno v hl provincia,, ¿ajo el 
coraunist?. de Ukrania. iirroso o inteligente impulso de 
Seerún la misma noticia, corren ja Kt ina Emperatriz, han hecho 
insistentes rumores en Moscú so-
[bre una conspiración en Ukrania. j 
RUMANIA 
[)IM1TE EL GOBIERNO 
" RUMANO 
Budapest, 13,—El señor Da 
en iK'mfieio de estos enfermos, y 
üdem 'ís su satisfacción por haber 
podido por propia experiencia ad 
mirar y . confirmar plenamente 
los éxitos del nuevo método tera-
pético adoptado en Italia para el 
tratamiento de la encefalitis, mé-
todo Q,4ic supera evidentemente 
ranji ha presentado la dimisión en eficacia a los otros hasta aho 
del Gobierno al Regente, Ilorty, 
el cual la ha aceptado. 
El actual Gobierno ha disfru-
tado del Poder desde el 6 de oc-
tubre de 193^ 
Antes de decidir la dimisión, se 
ce.jehró un Consejo de ministros, 
al final del cual se acordó la di-
misión. Acto seguido, el señor 
ALMI ERZO COMENTADO 
Andrés. 13.—El presidente de 
« ûdottes checos, que se en.-
ucmr.i en Londres, ha comido 
J1 Wistou Churchill y con el 
' do la oposición liberal. 
^ alnmorzo lia producido al 
iflípresinn en los medios po-
l^oa ingleses,—D.R.V. 
DIMITE EL GOBIERNO 
Bruselas, 13,—Después del Con 
sejo de ministros celebrado esta 
tarde, el presidente, Hanson, del 
partido liberal, se ha acercado al 
Palacio Real para presentar al 
Rey su dimisión y la de todo el 
Gobierno. 
Durante el día de hoy se lian 
celebrado dos Consejos de minis-
tros, uno por la mañana y otro 
por la tarde. En el de la maña-
na, el ministro socialista s^or 
Sondan, que regenta la cartera 
de Finanzas, y el propio presi-
dente, han tratado de convencer 
a los ministros católicos, Vara-
ra usad- s. y que llega muchas ve 
ees a eonseguir una completa cu-
ración del enfermo. (USI). 
£1 Centro Español de 
Sofía al lado del Gsne 
ralísimo 
Burgos, 12.—La representación 
[ Daranjy se trasladó al Palacio fai Estado español en Bulgaria 
' Real, donde expresó al Regente ha informado al Ministerio de 
que el Gobierno estaha en crisis. Asuntos Exteriores acerca de la 
El Regenfe ha llamado para adhesión recibida d e l Centro es-
formar Gobierno al ministro^ de pañol de Sofía, cuyos miembros 
Economía. A las 19 horas, éste unánimemente le han hecho pre-
dijo a los periodistas que mar- senté sus fervientes votos por 
chaba a Palacio para reunirse nuestra Causa, 
con sus colaboradores. El nuevo j Esta adhesión, de significativo 
Gabinete estará formado princi- relieve en estos momentos en los 
pálmente por el presidente del Países balkánicos, por tratarse de 
Banco de Hungría, el general una comunidad española que, co-
Rats y el presidente de la Cáma- mo otras, ha estado al margen de 
ra. Se cree que el Gobierno que- la lucha espaiTola, viene a demos 
dará formado en las últimas ho- trar cómo, a pesar de la prepa-
ras de esta noche,—D.Tl,V, i ganda roja en esos países, la ver 
grgyy^QQQ MAIDOS (^ul va imPoníen(^0 ê  ^uen sen 
tido en todos los núcleos que has 
DECLARACIONES DEL SE- i ta la presente se habían 
CRETARIO DE ESTADO 
Wáshington, 13,—El Secreta-
mantenido hostiles o alejados del 
Glorioso Movimiento Nacional, 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a . 
El prestigio—si alguna vez 
lo tuvo—de la Sociedad de las. 
ISíccicnes, lia sido mancillado 
definitivamente con la presencia 
de Alvarcz del Vayo, que habl6 
nada meneo que de norma*» 
constitucionales de la España 
roja, rerpeto a la libertad de 
cor ciencia y derecho, y otras 
cosas semejantes que Negrín^ 
después de un delirio alcohólico, 
recogió en trece puntos fatalis-
tas como el guarismo de su 
enunciación. 
El prestigio de la Sociedad de 
las Naciones era el no admitir, 
ni a Alvadez del Va jo ni a nin-
guno de los asesinos del Comité 
de Negrín, en el recinto, que 
debiera ser sagrado, en donde 
se iban a discutir principios tan 
damentales para lograr en Euro 
pa una paz permanente, máxi-
me en n:omentos en que el re-
crudecimiento del terror COBI-
cidía con esa asamblea y el AI -
varez pretendía engañarla. Por-
que en la España reja la anar-
quía catá bien acusada, hasta el 
punto de que muchas nacione» 
que tienon representación en la 
Sociedad no tenían garantía» 
de protección pani la vida de 
SOÍ subditos. Y hasta Francia, 
en corcomitaneias y ayudas a 
los rojos, ha comprobado lo» 
asesinatos de algunos tráncese» 
que fueron víctimas de las che-
cas que, cerno la de Barcelona, 
está en peder de las decisióne» 
del propio González Peña, coya» 
manos ensangrentadas ja en la 
revolución de octubre del 34, 
se siguen mouchando con la 
sangre de nuevaf: victimas, mu-
chas de cllzii por meras sospe-
chas de su tibieza "aníirascis-
ta". 
Si todo este horror no llegase 
a la conciencia de potencias ex-
tranjeras, que han dado prue-
bas de pertenecer al mundo ci-
vilizado; r.i a l i Sociedad de la» 
Necioncr, no sé le plantea el 
problema de una intervención 
Tañida en esas teiiebrosi3ades 
en que se desenvuelve el Comité 
de Barcelona, a los fomentado-
res de semejanío barbarie ha-
bría que acusarles ante el mun-
do de su responsabilidad. 
Y en cuanto a Negrín y su» 
cómplices que siguen alardean-
do de demócratas y de constitu-
cionales, hay que decirles que 
sen unos asesinos y unos cobar-
des que utilizan la sangre del 
pueblo para mantener una re-
sitencia inútil, con engaños mi-
serables para cazar incautos y 
poder vivir unos días más en un 
resto de la España que han 
mancilíado y que les maldice 
como a hijos espúreos de una 
Patria que no han sabido hon 
rar ni enaltecer desde que la 
República se la puso en sus ma-
nos. 
Si antes del Glorioso Alza 
mienta, la, Constitución era un 
mito, y estaba conculcada por 
la vesanía y el egoísmo de sus 
gobernatcs, no pueden decir 
ahora que son ccm.titucionales-
y demócratas. Esas patrañas 
que intentó llevar a Ginebra A l -
varez del Vayo, son el más es 
candaloso embuste que para na 
da le sirve, y que concitará con 
tra ellos el sentimiento de re 
pulsión de todo el mundo civili 
zado, que habrá de hacerse eco 
no tardando, de los ayes de do 
lor do tantft víctima inoconíi 
como cae en las turbias cncru 
cijadas Je las checas. 
, M z . ^ 
Sábado 14 de mayo de 193£ 
I m p o r t a n t e L e y d e R e c u p e r a c i ó n A p n c o l a 
L o s c o m b a t i e n t e s p o d r á n r e c l a m a r s u s b i e n e s e n u n 
p l a z o no i n f e r i o r a n o v e n t a d í a s a par t i r 
d e s u l i c é n c i a m i e n t o 
blación, la autoridad militar im- tidas de algún derecho sobre bie-
ped;v¿ toda requisa individual de nes agrícolas Lntervemdos debe 
m a e s agrícolas, productos, ape-, ráu solicitar su devolución dé la: 
BurgC¿_Ei "Boletín Oficial" 
del 6 de mayo ha publicado la im-
portante ley de Recuperación 
Agrícola. 
E n !a parte expositiva se hace 
constar el estado de abandono en 
que como consecuencia de la des-
composición económica y social 
ha llegado la agricultura en la zo-
na reja, creando problemas de 
mucha gravedad que se acrecien-
tan a medida que va liberándose 
el territorio nacional. 
L a actividad con que la iniciati-
va privada trabaja, haría frente 
por sí sola a los mencionados pro-
blemas si éstos no vinieran agra-
vados por el brutal éxodo impues-
to por los rojos a las poblaciones 
campesinas. Esta situación plan-
tea cuestiones jurídicas que obli-
gan a la intervención del Estado. 
Se expone la meritísima labor 
de los ingenieros agrónomos en 
ros, máquinas y ganados de labor, 
impidiendo su traslado a otros 
pueblos. 
Se determina las funciones de 
las Comisiones Depositarías mu-
nicipales y aquellas otras que co-
rresponden al Se: vicio Provincial j 
de Recuperación. 
Al Servicio Nacional de Recu- i 
peracicn Económica y Social de I 
la Tierra corresponderá la alta ins 
pección y el dictar las normas ge-
nerales a que habrán ce ^.tenerse 
los servicios provinciales. 
E l Servicio do recuperación 
Agrícola podrá llevar en explota-
ción directa las firmófl qas estime 
convenientes, en^jener y movili-
zar los ganados y p cuuctes agrí-
colas recuperados, concertar con-
tratos de cultivo m la forma y 
l s 
Comisiones Depositarías corres-
pondientes en el término de trein-
ta días a partir de la fecha de su 
constitución. . 
Cuando ssas personas se encon-
traren en territorio no liberado, el 
plazo se contará a partir do la fe-
cha de su entrada en la España 
Nacional. 
Los combatientes podrán reda-
mar sus bienes en un plazo no in-
ferior a noventa días a partir de 
su licénciamiento. 
Las_personas que sin causa jus-
íñcada, no solicitaren la devolu-
ción dentro de los, plazos señala-
dos, podrán reclamar en cualquier 
momento; pero en este caso el 
SqrviCjp de Recuperación podrá 
imponer como sanción hasta un 
las provincias de Madrid y Toledo ! condiciones qu: 
treinta por ciento del producto 
fíe determ^^n bruto que linda la finca en el pri-
al poner en cultivo las fincas aban Ipor la Jefatura de! Servicio Na- mer año de cultivo, 
donadas. Pero la gran extensión |c;onal de Reforma Económica y Cuando la Comisión Central 
de terreno recientemente conouis-|--onal de la Tierra. Administrativa de Bienes incau-
tado y el estado de depresión, ca- I Por este Servicio y por las Jefa- tidoa por el Estado o las Comisio-
da vez mayor, en que se hallan ¡'turas Provinciales de Recupera- res Provinciales acuerden incoar 
las regiones últimamente libera-' ción serán abiertas en el Banco de expediente de responsabilidad oí-
das, obligan a dictar una disposi- ¡España cuentas corrientes con el vil por cpcrJción al Movimiento 
ción que unifique todo el trabajo título "Recuperación Agrícola" Nacional, ordenar a la Jefatura 
hecho hasta la fecha y lo amplíen 'en la que se i n g r e s a n los fondos de Recuperación el traspaso en 
a los actuales de la zona de ope- Q116 actualmente estuvieron én po- comisión de los bienes que figu-
raciones, que acuda a los pueblos |der de las Juntas que ncr esra ley ron a nombre del expedientado, 
redimidos, recogiendo los produc- ! S€ disuelven y aauellos otros oue E l Servicio Nacional de Recu-
provinieran de .la actuación del peración, para atender a sus gas-
Servicio en lo futuro. tes, percibirá cantidades que no 
Las personas que hallándose en excedan del diez por ciento del 
teritorío liberado se creyeran asis producto bruto. 
:!!inii!iil!l!!!ilillI!i!n!!l!ílilillliiW 
tos y elementos de trabajo agrí-
cola que en éstos se encuentren 
abandonados, formen el corres-
pondiente inventario y hafga lle-
gar a esos, con la rapidez necesa-
ria, obreros, máquinas, aperos e 
incluso los capitales necesarios 
para que la produción agrícola se 
restablezca urgentemente. 
Se dispone la creación d^l ser-
vicio de recuperación agrícoi.a de-
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e T e r u e i 
Son las siete de la mañana. A toda tralladoras y un no interrumpido fuego 
velocidad marchamos por una de las ca- de fusilería. 
rreteras que se desprende de la Plaza de La artillería, con sus estridentes y 
pendiente de la Jefatura Nació- j Terue| D¡ez minutos de marcha, y ya roncos chasquidos, lasga el viento, me-
riai •'• ' 30 estamos muy próximos a la primera H-'cicndo las. atronadas ondas del espacio. 
nea de fuego. . [ -us proyectiles marcan en el cielo, cu-
' Dejamos el coche recostado al lado bierto de escasos nublados, la estela ju-
de una colina, cerca de la carretera, ba- ' biíosa que hace vibrar los átomos del 
jo los ramajos de unos árboles heridos aire, cual arco, sobre las bien templadas 
y magullados por la metralla; y que aho cuerdas de un violín cayendo con mara-
ra para ellos, "la tardía primavera cm- villosa precisión en las madrigueras ro-
pieza a despertar sus pomas, del largo y 
tristísimo sueño del invierno y del rui-
doso y encarnizado combate en que más 
1c una vez estuvieron sumidos. 
Con harto cansancio y algunos no po-
cos tropiezos, llegamos al puesto de man ¡que tantas veces han puesto los rojos 
do del Tercer Batallón del Regimiento en moda! 
, „ , La preparación artillera merece 
de Burgos. 
Recibiónos el señor Regueral con un 
.tono tan afable como prudente y cortés, 
dándonos muestras de adhesión y sim-
patía, en las que se reflejaba la vida aus-
tera y sacrificada de un soldado. 
Cambiamos unas frases, y pronto sur 
gió la cariñosa despedida; y a lo nues-
tro. Buscamos un lugar que se prestase 
a nuestras investigaciones...; lo encon-
cial de la Tierra, que pondrá en 
cultivo con la mayor rapidez las 
zonas liberadas, recogiendo los 
productos agrícolas, las cosechas 
pendientes y elementos de pro-
ducción que se encuentren aban-
donados, así como los que se ha-
llaren en granjas o depósitos co-
lectivizados y administrará Lis 
fincas e industrias agrícolas cu-
yos propietarios hubieran deftapá' 
recido. 
Se considerarán zonas liberadas 
las que lo hubieran sido a partir 
del primero de ene-o del presen-
te año y todos los términos mum-
cipales en los que vinieren e n -
ciendo funciones las Juntas o Co-
misiones de bienes de ausentes. 
Todos los biener de c'-.ráct'",' 
agrícola abandonadr- y arr.iellrM 
en que haya duda robrft su or^ • 
piedad, quedan intcn-pnidoa prov:-
sionalmerite por el ^stado, que-
dando su administra ^ió" «1 servf-
jas, tíe las que salen atolondrados y des-
pavoridos los milicianos, sin querer con-
trarrestar las finas hostilidades y sin el 
suficiente ánimo para poder emplearse 
a fondo en los "estratégicos repliegues" 
un 
bien cumplido elogio por sus aciertos, 
pues no pocas veces su matemática exac 
íitud y precisión apagaba, apenas puestas 
en práctica, las reacciones del enemigc, 
que entre metralla y las columnas de 
humo y polvo, no se atreven o no saben 
qué determinación tomar. 
Mediadas son las diez, y nuestros in-
fantes se emplean a fondo, haciendo rc-
Confúndense entre el polyo y el humo entre el polvo y d , ' 
los gemidos y los ayes lastimeros, los es- caballos, a los OQ ¿ í ^ 0 &k "̂ 
tampidos de las bombas, a las que acu- afilados sables j ¡ ^ ^ H f o 
len los "cazas" ametrallando sin cesar, ciéndoles pagar ^ ^ J ^ j 
Los bravos soldados del tercer Bata- traición. ^ ^ 
llón-del Regimiento de Burgos, el prime Son ahora las *r % 
ro en pisar las gloriosas riiinas de Te- lo está más clâ o ^ 
ruel, el día de su reconquista, están apro más con su btíUo ^ ^ ^ W 
r.imándcsc con paso firme y seguro a que en marcha «o 0̂nt*t̂  * 
las alambradas, desde las que lanzan nuevas conquistas gT* ^ 
unas cuantas granadas de mano, y entre cuantioso, y su -r.1113*5̂  
vivas a España y al Caudillo, en un ver- Estos soldados ' 
dadero alarde de valor, clavan, ebrios'de' buen humor. i g i i j J * * ^ 
entusiasmo, la enseña Patria, palio sá- Uadora que una gui^ 20 
grado, bajo el cual han caminado por la que los roir^ 
el mundo de sus conquistas las pasadas marcha fúnebre. Hél * 
generaciones y han resurgido las presen quilos, propinando LIJ ^ 51 
tes, en lo alto de la que los rojos creían derramando sobre b ^ f 
inexpugnable posición. la sangre, desafianrfn 
Mientras estas escenas tenían lugar, con rostro risueño xm * ^ 
otras fuerzas bien combinadas, en los tos cancioneros, a la 
sectores circunstantes, vencían la resis- La profundid?d ~ ^ 
, • • rneaia 
tencia enemiga y seguían en arrollador rante la jornada es de 
avance hacia las cumbres no lejanas del Esperemos un nuevo víu 
Puerto Escandón. éste llega, celebremos con^' "V 
E l momento es crítico para las huestes tros triunfos nnpi ^ , ^ ^ 
> futa QTI Pí̂ w 
rojas, que habiendo perdido el poco con- cha, la oración y el 
trol que sobre ellas ejercen sus mandos, marchar pareja?, 
repliéganse desordenalamente. perseguí- I f? ir ^ 
Posiciones de Castralbo 
1.938.—II Año Triunfa! ' 
r B o 





^ t c Tan» « 
todas ,as 1,3 
de v 
das de cerca por la caballería, que com-




ñ o h o d e f o P r o p w ^ j 
S e v e n d e n . 
DOS CASAS en la calle de Saha-
gún; renta una 34,50 al mes, 
precio, 5.000 pesetas, y la otra 
renta 108, precio 16.000. 
OTRA en el Barrio Valdelamora ; 
8.000 pesetas. 
OTRA cerca Plaza Mayor; dos 
pisos, cuadras, corral, palomar, 
corredor; 17.000. 
T R E S en calles la Serna, Santa 
Cruz y Serradores; precios 
22.000, 25.000 y 22.000 
OTRA en la Corredera, cerca mer-
cado ganados, con local para 
tienda; 30.000. 
OTRA en la Carretera de San 
Francisco, 2 plantas, espaciosa 
vivienda, galerías muy solea-
da, cuarto baño, hermosa huer-
ta, motor agua, criadero de 
cerdos, aves y pájaros; precio 
40.000. 
OTRA enl a carretera de Troba-
jo, con bastante terreno, sólida 
construcción; 66.000. 
OTRA en Ensanche San Marcos; 
76.000 y OTRA en Barrio San 
Esteban, renta 330, 
44.000. 
HUERTA de 500 metros ¿ 
vienda y árboi 
17.000. 
S O L A R E S cerca carrete-, • 
mora de 7 a 12 
papel no 
expositor de la 
¡¡¿*l deliberar 
jeban adopta 




aterra se promi 
r;ra ]as palabra: 
Pesetas» 
S e c o m p r a n : 
CASAS, solares y fmcag ^ 
clases y de cualquier 
HIPOTECAS. Se conceden ; 
módico interés; realiza^ 
mediata. TRASPASOS de' 
quier ramo y cafegoría. 
S e c c i ó n G e n e r a l , 
Salvoconductos, Pasapotfeí 
sajes, CERTIFICADOS DE 
N A L E S ; del Registro dê Ultii 
Voluntades; Carnets de cou 
tor. Patentes y Marcas. 
Expedientes de pensión de 
ilecidos en acción de guerra, 
bilitación de Clases Pasivas, 
Gestión, despacho y tras 
ción de toda clase de asunto 
la España Nacional; Portugi! 
América, donde dispone de 




le. Esta nao 
, del Pacto c 
aciones, que p< 
amenté radie 
,r estudiada 
^na del Cónsejc 
bidente se' ret 
-te chileno par 
en jiráctíca 
[aflia los deseo 
acordó dejar-' 
rintiento de 5 
i causa do 
ma«2»a. 
i HalifaJt pidi 
HPOj sea. cele 
ex a i?, que h;; 
Id Vayp. 
e » w a C a n t a l a p i e d r a B ' y f e 
(Frente Í»! Banco de Espafia) . T e l é f o n o ig63.=LE0N 
Vdo de la ; 
- A . " V X S O 
L l e g ó e l d e s e a d o l i c o r 
l e 
cío de la recuperacir n. Fftfe esta 
rá integrado por una SPCCÍÓTI Cen- !Por completo todo el contorno y alredc 
tral y Jefaturas provinciales oue 
se consideren necosariar, y por las 
Comisiones Depositarías muníci 
saltar su ya tan peculiar arrojo y va-
tramos... perfectamente bien. Dominase ^ ^ - ^ ^ ^ obstáculos. t¿j 
pales. 
E n la organizneier! pftl SfrviVi'" 
Nacional de Refrirnn. Kconrr^'cr1 
y Social de la Tierra se incluye 
una sección denominada "Recupe-
ración agrícola". 
Se determina después cómo es-
tarán formadas las jefaturas pro-
vinciales de Recunerac'ón y las 
Comisiones depositarías munici-
pales, las primeras presididas por 
un ingeniero agrónomo y las se-
gundas por los alcaldes. 
Desde el momento en que el 
Ejército liberador ocupe una pe-
dos los esquivan y vencen. 
^cres• Pégansc en los riberos, poblados de 
Allá a retaguardia, en dirección. norte, re;,uerios arbustos, y desde allí neutra-
pedida casi en el horizonte, entre la va- j^an y hacen enmudecer el fuego enendgr. 
riada nomenclatura, se destaca sobre un Ac¿rcasc ei momento; vamos a presen-
fondo oscuro, envuelta entre ruinas de c;ar ^ asa!to a una de |as posiciones, 
dramática lid, la confusa silueta de la La art¡iiería concentra y rectifica con 
'Ciudad de los Amantes" " • más celeridad sus tiros. Déjanse ver pe-
A nuestra derecha, siguiendo las si- quenas nubecillas en el aire, señales con-
nuosidades de nua línea que, a través venidas, a las que acuden sin tardanza 
ie valles y montes resquebrajados por las águilas nacionales, que desde hace 
la acción demoledora se pierde en las mo varios minutos están haciendo piruetas 
les gigantescas de las tierras de Alba- y exhibicior.es, saludando a los que en 
rracín. y de donde el viento nos trae un la tierra por la misma causa luchan, 
no extraño ruidi que se parece al fragor Toman ahora orientación, y se dejan 
le un encarnizado combate. ver con un tono decidido, majestuoso y 
En nuestra izquierda, trepidan desde solemne, y van sembrando, una tras otra, 
las primeraí horas de la mañana las ame la mortífera metralla. 
/ 
I P i d a u s t e d e n t o d o s 
I l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
M a C E R V E Z A 
| A G U I L A N E G R 
; L E O N - : - T e l é f o n o 15 
L a s 
d e I 
idira, U—£: té i 
media, ha ce'i 
l de .carácter 
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C I R I A C O 
C r d o ñ o i i , 2 - T e l é f o n o 1749 n u e s t r a reputacw 
C A S A C O S T I L L A S G M Í « t * * * * " J ^ f 
Avenida del Padre Isla, 3 t É * * s ru Ü* LA FELGÜB»*^ 
í Junto al Gobierno Civil) K Í Q vgnui Ealcru. 
Apartado de Correos 81 — U A ^ U I ' B«WMÍ V,, _ 
T e l é f o n o 12-17 b t i t U y demáj mrtículoi del 
- L E O N - fce&miMto f nterialM l l 
Unto, 
' Coman-: 
Sábado 14 de mayo de 19S& 
r e u n ¡ ó n d e l a S . d e N . 
manifiesta del Ta-
ñ e n d o un interés ma 
t$ r deI territorio elimo, 
**** <*• ^ e5tán 
una rebelión militar, sino una parti-
31 ên ^oáo alsUn0* 
oles - . 
arretera ^ 
Pesetas C;: 
cipación directa de Alemania e Ita-
lia, que desencadenaron la violencia 
contra el Gobierno. L a agresión re-
viste gravedad internacional, porque 
te "~ industrializadas que,a la vez estos países intentan esta-
"^l^eneficios qUe no le blecer un sistema totalitario, para su 
I propia conveniencia. 
,_ | Los hechos lo han demostrado—conti 
—t¿s per la suspensión 
j ce??0 «frrwe núa—desde los primeros dias del moví 
«, de petróleo y otros ^ 
De esta manera po miento- ^ participación de estos países 
• Tapó0- ^uinA ha sido tan directa, que así se exolica el 
nto la guerra cnino-
P1"0" í establecimiento de aeródromos y la ocu 
' pación total de las Baleares, Canarias y 
ClO^ ^ ^ ^ ^ H A - demás colonias españolas. 
L l F ^ * ^ ^ Después Alvarez del Vayo se dirige 
chino fué contestado a la totalidad de los países para decir-
tts*****1** Bonnet en les Q116 mediten bien el significado de 
^ ^ r i t a ñ a y Francia res sus palabras. Se refiere a continuación 
¿e ^ uno como otro di a Lord Halifax, que parece favorecer al 
-Aciones tienen líber gobierno "faccioso". Nadie puede admi 
todas las med¡das tir, dice la veracidad de los llamados na 
las en e«te pro- clónales, porque los hechos han demos-
idc^IX?ve:iir. añadieron el trado lo contrario. 
* hiño a imponer su crite Nuevamente se dirige a Lord Halifax 
'debe ser otro que el e y dice que quiere llamar la atención de | 
*S 7de la cuestión y luego ^ reunión sobre la no intervención, que gast0) y después 'de pagar los dere 
'^deliberarán- sobre las medi ha sido un fracaso continuo. Dice luego c!los de Aduana_qUe aun con trate 
d0^an adoptarse. que el S ^ r n o estaba dispuesto a escla de nación favorecida Son (según el 
' bos representantes dijeron recer cuestión, pero lo importante Arancel), 20 pesetas oro los 100 ki-
^ Tíamente inoportuno iftteri es ^ eI Puebl0 español es la víctima los_( ¿ precios que oscilan entre 
^ tización internaciona del de e5tas cuestiones e insiste después so 2 y 2,50 pesetas el kilo, sin hueso y 
' ' ^ r reseníantes de Francia bre los tóPicos del día anterior y habla limpia de grasa. Es decir, poco máí 
pronuncian resueltamen- & ^s existefteias en los bancos 
C O N T E S T A C I O N D E L O R D 
similar , producida en el país. Y 
H A L I F A X León es seguramente la capital d 
L e contesta adecuadamente provincia donde rigen precies más 
trata del tema ' Lord Halifax, que da un conside- bajos, 
rabie revolcón al personajillo ro- i Se escribe "similar" y no la mis-
jo. E l ministro inglés se ratifica en ma, porque hay una diferencia enor-
C u e s t i o n e s g a n a d e r a s 
Desde hace algunos años se im-
porta 'en España carne congelada 
procedente de países Hispano-Ame-
ricanos, que, siendo compradores de 
muchas de nuestras producciones, se 
han esforzado en lograr una recipro-
cidad comercial. Recuérdese aquella 
valiente campaña de defensa de la 
ganadería gallega que en 1932 hicie-
ron los diputados de esta región pa-
ra impedir el tratado con el Uru-
guaj-, en el que se estipulaba la im-
portación de carne. 
Pero después, ante la demanda de 
los fabricantes de embutidos de "ti-
po mezcla", se autorizó y contigen-
tó la entrada de 1.110 toneladas ca-
da año, si bien limitada exclusiva-
mente a la fabricación de embuti-
dos, para evtar la competencia .que 
este producto había de ocasionar a 
la ganadería nacional. 
Esta carne, que es por todos con-
ceptos excelente, la han comprado 
los fabricantes de embutidos, puesta 
en los depósitos que los importado-
res tienen en España, libre de todo 
las palabras del representante 
i CUESTION C H I L E N A 
de la mitad de lo que ya hace año-
costaba en León el kilo de carm 
continuación se 
Esta nación propene una 
del Pacto de la Sociedad de 
"es" que por su sentido ex- cuanto dijo el día anterior. E n me entre la carne que se importa de 
uáoo 




?AS0S de ( 
^egoría, 
del Cónsejo 
¿ente se reúna con el repre- muy respetables. No comparto las 
Jtc chileno para ver el modo de ideas de Alvarez del Vayo—pro-
"cn practica las medidas que sigue L o r d Halifax—y voy a ha-
de esta nación, cerle una advertencia, que lamen-
O 
tramarino 
.x̂ .*•»**vv*•̂ *», 
i luente radical se ha dejado tono muy duro prohibe a Alvarez América y la que se produce en Es-
!" estudiada ante una sesión del Vayo que siga tratando así . paña, y, aunque sea "muy doloroso 
Se -acordó que al Gobierno británico y a otros | reconocerlo, esta diferencia es en fa-
vor de la estraña. 
a-ran los deseos 
Tcordó dejar para el sábado el to sea dura: Ruego al Sr . A lva -
,o de Suiza sobre neu- rez del Vayo que haga llegar a su 
uisa de lo cual, el señor gobierno el deseo, de que cese en 
en Ginebra sus ataaues al Gobierno británi-
• n-"-¡ •r-fSj' co; mi Gobierno, que no e s t á dis-
• Halifax puró que esta tarde, puesto a admitrlos por m á s tiem-
fea celebrada una sesión po y de seguir en su actitud, se 
que ha sido invitado Al- verá obligado a intervenir con efi-
e r a 
Pasaporte!. 
ADOS DE 1 
lets de coi: 
larcas. 
pensión de 
. de guerra.] 
•es Pasivas, 
cho y trr 





L a s e s i ó n 
d e l a t a r d e 
a, Jo—Jisia tarde, a las sie-
cacia. -
V O T A C I O N A D V E R S A A 
R O J O S 
L O S 
Terminado este discurso, el pre-
! sidente ha sometido el1 proyecto 
, ha celebrado una nueva del gobierno rojo a una votac ión , 
carácter público el Con- cuyo resultado da cuatro votos en 
ad de las Naciones. contra (Gran Bretaña , Francia , 
por el ministro de polonia y R u m a n í a ) , dos a favor 
(China y Rusia) y nueve absten-
cionest entre ellas la del Ecuador, 
de la sesión era discutir Nueva Zelanda> Bolivia) et.. 
lente solnc el problema es- céterat Ecuador y Nueva Zelanda 
explican su abstención, s e g ú n 
ellos justificada, por la carencia 
de tiempo para consultar a su Go-
bierno. 
Contesta el presidente diciendo 
que no cree que esto pueda ser 
una justificación, porque no hubo 
ninguna objección al proponerse 
la votación. (D. R . V . ) 
nenzó haciendo uso de la pa-
! resentante del Comité do 
Vivaren del Vayo, que di-
Jjíjqwere-dai- un?, muestra cía-
la situación en que se encuen-
l»'«ucwa española, porque los 
s lamidos, seguramente se en-
ran equivocados en quanto a 
fma en que aqurlla se viene des-
ando. La gerra civil es una ex-
a mal empleada, porque no es 
G R . 
sfono 15' 
R E R 




¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
"iHimiii iiiiimmmiiiiuiiii tiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiini 
s e n a d o r e s d e B o g o t á s e d e c l a r a n 
ávor d e lo s e s t u d i a n t e s e n h u e l g a 
a p e r a n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s c o n i a 
i n t e r v e n c i ó n d e l o s o b r e r o s 
W • '3 - - E l comité estudiantil niíestó que el asunto sería llevado al go 
a los escolares un peque- bierno. Estas discusiones se extendieron 
,B0i porque los dias que se ave a los senadores que se han declarado 
br importancia en el abiertamente en favor del elemento estu 
diantil. 
Perfecto Velasco: ¡ P r e s e n t e 
. - o - 4 
U n v a l i e n t e l u c h a d o r 
l e o n é s 
primer cargamento de carne conge-
lada, procedente de Australia, y a 
ésta ha seguido un desarrollo tan 
enorme, que en 1925 se transporta-
ron a grandes distancias 1.338.900 to-
neladas de carne en barcos frigorí-
ficos. 
Pero esta marcha triunfal del co-
mercio de carne de América y de 
Australia no se logró sin obstácu- ¡to' herCÚl0' morena de COrazón noblote' 
carácter tradicional de la tierra de Giw-
mán el Bueno. 
L a muerte nos lo arrebató cuando la 
Al fin, su frente noble se vió orlada 
por los laureles del sacrificio; su sangre 
fué a teñir las tierras del Bajo Aragón. 
Una granada roja nos arrebató de la vi-
da terrenal a este muchacho leonés: el 
sargento de F E T , Perfecto Velasco, al-
tos; antes al entrarlo, los encontró l 
muy serios. Por una parte, los ga-
naderos de los países en que se im-
portaba, opusieron toda clase de re-
sistencias ante la competencia que 
para ellos suponía la carne extran-
jera. Por otro lado, la falta de larga 
experiencia en las condiciones de la 
carne y en la acción que el frío ejer-
Patria podía esperar mucho de él. 
Era natural de Toreno del Sil y con-
taba 26 años; hijo de padres labradores, 
era muy querido y admirado por sus do-
tes. Fué un luchador constante contra 
las doctrinas marxistas, y fundó-la Fa-
ce sobre ella ocasionaron la pérdida ;-lange en su pueblo natal, de la que- fué 
de muchas e importantes- partidas. I jefe y el primero en los choques contra 
, , . , . , , , • • _ « • ' .«« E l resultado de todo esto fué que los elementos mineros rojos de aquella 
los frigoríficos afinaron de tal mo-
do en sus exigencias de las condi-
ciones de los animales que sacrifica-
cuenca. 
Diecisiete meses padeció prisión por 
defender nuestros santos ideales patrió-
ban, que llegaron a conseguir un ti-
po especial de reses: lo que se llama 
'novillo de frigorífico". 
Este animal corresponde siempre 
ticos. 
Cuando el Caudillo lanzó su grito de 
redención, Perfecto se lanzó a la lucha 
virilmente, actuando orno- subjefe de cen 
o casi siempre a la raza Durhan o a I ̂  cn la pr¡mera Bandera de León 
la Angus, y a los cruzamientos e n - ^ el frente astUr-leonés, donde sufrió 
tre ambas. Tanto una como la otra ^ embates de los rojos en el 
sector de Maraña, portándose como siem 
pre, como un héroe. ^ i 
En la reconquista de Teruel entró con 
su Bandera, la primera fuerza -que ne-
netró en la ciudad de los Amantes, junto 
5 manifestaciones e in 
eron con algunos in-
10 adquirieron las gi-
E l transporte de carne congelada 
data ya desde hace bastantes años. 
En 1876 comenzaron a hacerse prue-
bas con frigoríficos instalados en lo? 
buques mercantes "Le frigor'f Que" 
y " E l Paraguay", que en sus Viájes 
entre Francia y América y vicever-
sa, demostraron la posibilidad de 
transportar carne almacenada en sus 
bodegas en excelente estado de con-
servación. La primera realización in-
lustrial de estos ensayos la verificó 
IngíateriTi, recibiendo, en ''ISEO, el 
M á s d e 1 . 5 0 0 p e r 
s o n a s d e t e n i d a s c 
c a u s a d e l c o m p l o t 
e n e l B r a s i l 
Rio de Janeiro, 13.—Dominado el com 
plot, el gobierno ha dado cuenta de que 
durante las últimas cuarenta y ocho li-
ras, han. sido detenidas más de 1.500 
personas, de las cuales muchas han s" 
do puestas esta mañana en libertad. A 
los demás se les ha procesado, y el su-
mario tardará unos meses en sustanciar 
se. Su delito será considerado contra el 
Estado.—DRV. 
X X X 
N. de la R.—A este movimiento revo 
lucionario del Brasil, pretenden sacarle 
punta los rojos, para lanzar • inculpado 
nes gratuitas contra aquellas potencias 
que no han perdido en la Sociedad de 
las Naciones su prestigio de naciones 
civilizadas 
Alguna radio roja lanzó la especie de 
que habían sido detenidos algunso sub-
ditos italianos y alemanes, para dejar fio 
tando con el rumor, la insidia de que 
Alemania e Italia tenían designios per-
turbadores en el Brasil. L a intención 
aviesa de esa noticia no puede cuajar. 
Ahora, los rojos, apelan a toda clase de 
infundios y suposiciones tendenciosas pa 
ra ver si logran que las cosas se incfi 
nen a su favor, pero con ello no hacen 
| A m b a E s p a ñ a ! 
í I N S T A L A C I O N E S 
pasátí por ^er las más especializa-
das y mejores de carnicería, y sus 
productos, y con mayor motivo los 
resultados del cruzamiento de pri-
mera generación entre las dos, son 
• ;spléndidos animales a los que ni 
>or asomo pueden dompararse los ^on otras fuerzas leonesas, 
mejores toros que a veces vemos en E l día 4 de este mes, la explosión de 
nuestros mercados. . | granada arrebató vida tan generosa, 
Reses muy jóvenes, de esqueleto a la cual creemos, piadosamente, habrá 
extremadamente afinado; con gran- Dios otorgado un glorioso premio, 
les masas musculares y con poca i A los padres y demás familia, nues-
rasa aparente, constituyen el ideal tro pésame. ; - ^ 
del animal de carnicería, del que los Perfecto Velasco, }Presente!^ 
sudamericanos se muestran legítima-
:nente orgullosos. 
Pues estos novillos se vendían en 
la Argentina, en 1928, a treinta y 
dos centavos el kilo de peso vivo, y ,- ^ ^ ,, ^ ^ . ~ fc ^ 
como en aquella fecha, "el peso", ¡ E L E C T R I C A S $ 
moneda nacional, equivalía a 2,55 pe- ' ? M a t 0 r l a l _ e l Ó C t r l ^ 
setas, el animal se vendía a 0,82 pe-
setas kilo vivo. 
Y a este precio no alcanzan siem-
pre estas reses. E l veterinario argen-
ino doctor Richelet, en la penencia 
presentada a la Asamblea Veterina-
ria Iberoamericana de Sevilla de 1929, 
en la que estudiaba magislralmente 
la producción, industria y comercio 
de la carne," afirma lo siguiente: 
E l precio de 32 centavos, moneda 
nacional, en la Argentina, es el más 
altó que se paga, y corresponde a 
novillos precoces de razas especia-
les para carne, que llegan a su ma-
durez a los treinta meses, arrojando 
un peso en la báscula de 5G0 y 5̂0 
kilos en pie. 
¿Cómo se arreglan los ganaderos 
irgentino? para poder vender a es-
tos precios? . " 
Tomás Rodríguez González 
Ahora se esperan 'grandes acontecimien m4s que perder el tiempo porque no se 
tos, por haber anunciado algunos nú- les escucha en ninguna parte. Ni la So 
cieos obreros que tomarán parte en el ciedad de las Naciones les hizo el jue 
gpnes de dias anterio i conflicto, algunas de las Federaciones go que ellos pretendían y anhelaban, co 
j tanto, el comité conferen obreras han anunciado su participación mo anhela el vivir el enfermo que entró 
fiando Nacional, que n î para engrosar las manifestaciones—DRV en estado preagóníco. 
I r * l . L á m p a r a s do a l u m b r a d o 
í C A S A S O L 1 S 
\ Bayén, 8 - L e ó n - Ta . IS29 
\ J V L ¿ A 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8. de la noche a 9 de la mañana 
Sr. A L O N S O L U E N G O , Fernando 
Merino 
Camarada 
E U S T A S I O D E L OLMO 
C U E N Y A 
Falleció en el frente de Ca-
taluña el 18 de Abril de 1938 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional •.Sindica» 
. • i • 
lista 
Señor, acoge con piedad en 
tu seno a los que mueren 
por ¡Espafia consíérvanos 
siempre el santo orgullo de 
C A R T E L E R A 
para hoy, sábado, día 14 de mayo de 
1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones de cine sonoro a las siete y 
media y a las diez y media. 
¡ ¡ Acontecimiento ! Estreno 
E L E S T U D I A N T E MENDIGO 
Una de las más destacadas películas 
U F A del lote "Simpatía por España". 
Triunfo enorme de la juvenil estrella 
Marika Rokk. 
Mañana, domingo. Estreno: 
E L V A G A B U N D O M I L L O N A R I O 
Por George Arliss. 1 
T E A T R O P R I N C I P A L ; ~ 
Sesiones de cine sonoro a las siete 7 
que solamente en nuestras ^edia y a las diez y media. 
filas, se muera por España y 
de que solamente a nosotros 
ihonre el enemigo con sus 
L a espectacular producción Radio: 1 
L A S S I E T E L L A V E S 
Film de misterio e intriga con Gene 
mayores armas. Víctimas del Raymond por protagonista 
odio, los nuestros no caye-
ron por odio, sino por amor, 
y el último secreto de sus 
corazones era la alegría con 
| que fueron a dar sus vidas 
por la Patria. 
—0— 
C I N E M A A Z U L 
Sesión de cine socoro a las sie-
te y media tarde con programa 
a lemán. ( 
I 
H g ü n M I 
Sábado 14 de mayo de 1938 
A n d a n z a s d e u n e m i g r a n t e 
Un conocido emigrar 
Salvador de Madariaga, rata de 
buque antes del naufragio y ti-
0urón cuando sobreviene, anda 
ite, don españoles espúreos que se fueron 
a la judería a encontrar esposa 
y vender su Patria. E l señor Ma 
dariaga, como aquéllos, no tiene 
r París organizando no se qué'ni mujer española, ni ^ijos espa-
onferencia privada internacio-| ñoles a quienes les duela este 0Í1-
iaL Le secundan unos españoles ció vil. r 
in decoro-Alfredo Mendizábal Por fortuna, merced al Caudi-
• Juan B. Roca- , quienes, como'lio y a sus ejércitos, no han po 
•1 señor Madariaga, ausentes de 
a tragedia del país cuando éste 
•eclamaba presencias y sacrifi-
íios, quieren mediar ahora con 
ma autoridad que les niega su 
ieserción como españoles y su 
lignidad como prófugos. 
Pica en historia eso de las emi-
oncias españolas del último pe-
ríodo de la política nacional. De-
signios antiespañoles de las inter-
nacionales masónicas y comunis-
tas encumbraron a la estimación 
universal como prestigios de la 
Patria española precisamente a 
los más descastados elementos 
del país. Don Salvador do Mada-
riaga, desintegrado por vocación,, 
por cultura, por gusto y por iu-
dustria de nuestro apetecer. y 
nuestro agonizar históricos, no ha 
tenido con España otro nexo en 
los últimos años que el de las 
nóminas mensuales y el de las 
dietas oro giradas a su tinglado 
ginebrjno. Ni emoción, ui pensa-
miento, ni hogar españoles. Dine-
ro, sí, mucho dinero, todo el que 
pudiera extraer a los ministros 
estólidos de unos gobiernos pie-
carios e incapaces. 
Don Salvador de Madariaga, 
como los Negrín, los Araquistáin, 
los Alvarez del Vayo, es de los 
iiiiiiiiiiiiliunnHiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiii 
L a s e m i s i o n e s d e 
R a d i o N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a 
(T Se advierte a todos los ra-
I dioyentes, que ya a partir del 
I lunes pasado, y durante los 
¡* días necesarios para dar lu-
f gar al reajuste de nuestras 
» emisiones, sólo se verificarán 
las emisiones habladas de las 
[ 14'30 a 15, de 20 a 21'30 y 
; de 22 a 24 en onda normal, 
C además de las especiales de 
l Hispanoamérica y Nortéame 
I rica en onda corta 
j En atención a dicha circuns-
tancia, se suprime totalmen-
¡¡ te la emisión de las nueve 
í' de la mañana. La especial 
í dedicada a la zona roja ten-
j drá lugar a continuación de 
la de la noche 
I La longitud de onda en las 
I emisiones de onda normal ci-
tadas, será la acostumbrada 
1 de 238'5 metros, si bien con 
i potencia reducida, continúan 
do las retransmisiones por 
l las demás emisoras nacione-
les como hasta ahora 
dido, ni los renegados ni los trai-
dores, disolvernos la Patria, ofre-
cérsela exangüe a las hogueras 
de París y de Moscú. Y preten-
den ahora', fracasados los explo-
sivos y las levas rusas e inter-
nacionales, escamotearnos el lau-
ro y la soberanía del claro triun-
fo, i ' J . 
Derrotado Caín el impío, _ le 
visten como se viste el señor 
OáSorio,.de piadoso caballero cris 
tiano. Tras el sacrilegio y la blas-
femia estériles, invocan cínica-
mente la doctrina cristiana. Y 
quieren aparejar una paz que sea 
el escarnio de los Santos y de los 
Héroes y que sea festín de malhe-
chores y asesinos. 
Pero pierden el tiempo. No ha-
brá más p.az que la que dicte la 
Patria reconquistálla y vencedo-
ra. No habrá m;s paz que la dic-
te -el Caudillo. 
Los industriales que elevan 
el precio de los artículos, ha- • 
cen traición a les que luchan 
en el frente. Son más "ro-
jos" que los que nos comba-
:: :: ten al otro lado :: :: 
¡Consumidor: denúncialos y 
:: ;: harás Patria! :: :: 
I n d a l e c i o P r i e t o r e g r e s ó a 
B a r c e l o n a p a r a h u i r d e f i -
n i t i v a m e n t e a M é j i c o 
F r a c a s ó e n F r a n c i a a d o n d e f u é 
a n e g o c i a r a r m a s p a r a l o s r o j o s 
y e l a p o y o a A l v a r e z e n G i n e b r a 
Burdos i3.-Indalecio Prieto ha re- pertó. Todo es una forma. Prieto íué 
cesado de Paris a Barcelona. a Francia a negociar. con los ingentes 
& Cuando marchó a la capital francesa franceses el en™ de annas y el apoyo 
le acompañó Ncgrin hasta la frontera a Alvarez del Yayo en Gmebra, y vuelve 
modo de escolta, ya que Prieto tiene a Barcelona a dar cuenta del resul to 
cuentas de sangre con varias organizare sus gesüones. 
clones de las que ahora intervienen en el | Prieto se volverá a marchar, pero 
Esto quiere poner en ¡cuando lo haga, sera para no volver, lie 
ne todo preparado para marcliar a Me 
gobierno de Negrin 
salvo a Prieto, pero con ciertas garan 
tías. 
Indalecio regresa ahora a Barcelona 
con el objeto aparante de tratar de bo-
rrar la desconfianza que su viaje des-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii 
V a c a n t e s d e l o s q u e 
h u y e n 
Madrid, 12.—Hoy por la ma-
ñana ha celebrado sesión plena-
ria el Consejo provincial. Puede 
decirse que esta sesión fué dedi-
cada en su mayor parle para tra-
tar de suplir los puestos vacan-
tes, motivados por la huida (au-
sencia, según el presidente) de 
alguno i consejeros, quienes con-
sideran mejor ponerse a salvo 
desde el momento en que fué di-
vidida la zoi a republicana. 
' En esta misma sesión tomó po-
sesión de su cargo un nuevo con-
sejero. Como las vacantes son va-
rias, se acordó hacer inmediatas 
gestiones para cubrirlas. D.R.V. 
iiiíinnnminiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
E l a u t o r d e 9 9 0 a s e s i n a t o s 
c o n d e n a d o a m u e r t e 
e n g a r r o t e v i l 
Oviedo.—Ha comparecido ante el Tribunal militar un sujeto llamado 
José Carvajal, detenido hace algún tiempo cn! un refugio, donde se hallaba 
oculto. 
Durante el dominio rojo, había .sido jefe de la checa del inmediato pue 
blo de Las Caldas, y es autor de novecientos noventa ascsinatps. 
Fué condenado a la pena de muerte en garrote vil. 
L a muerte en garrote vi l es afren-
tosa, pero eso nada pnede importar a 
quien asesinó a novecientos nóvenla 
semejantes, algunos de los cuales ha-
brá sufrido martirios extraordinarios 
ya que los asesinos de la catadura de 
ese sujeto no se satisfacen con malar 
a nadie de un solo tiro. Tienen el sa-
dismo de martirizar a sus victimes, 
hacerlas sufrir, y ya cuando la vida 
se marcha por no poder resistir al su 
frimicnto es cuando se le Pega en la 
cabesa el tiro liberador. Pudiéramos 
hablar de muchos casos de cruel reji 
namtento, pero la sola enumeractón 
de esas novecientas noventa personas 
asesinadas por una sola mano puede 
dar idea de a qué extremos de terror 
se l legó en Asturias, donde la fiera 
de Be'armino Tomás toleraba y alenta 
ba toda clase de crímenes. 
fniiiiiiMii!!ifiiH!Mi¡itii!iiiiiimiiiimniii!iiiiiiiii!iii)!iiiiiiiiiiii!iniiii}iiin iiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimim^ 
S E X O D.EBIL, por Beberide, 
—Es una mujer muy valiente. 
- ¿ P o r qué? 
—¡No la ves dando el pecho! 
¡•Oonsmrddor!: denuncia a 
quien pretenda cobrarte más 
dinero del corriente, que el 
Gobierno de la España Na-
cional sabrá hacerle cumplir 
con la ley y castigarle enér-
:: :: :: gícamente :: :: :: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiii 
E s p l é n d i d o rega lo a l 
F ü h r e r 
Roma.—La Dirección General 
del Turismo en Italia lia publi-
cado un soberbio volumen, que 
es uno de los más - espléndidos 
presentes que la Italm fascista ha 
hecho a Adolfo Hítler con moti 
vo de su visita a Italia. Ŝe trata 
de un volumen de excepcional va 
l o r j \ belleza, encuadernado en 
piel con aplicaciones de cobre re-
pujado y compuesto de grabados 
de ciudades y paisajes compren-
didos en el itinerario del Führer, 
en pergamino, y con láminas de 
colores sobro fondo de oro, re-
prochiciendo cuadros clásicos del 
arte italiano. El volumen ha si-
do presentado a Adolfo IJítler 
como homenaje del ministro de 
ta Cultura Popular a su entrada 
en Italia.—U.S.I. I 
jico y para esto ha sido nombrado emoa 
jador rojo en aquel país, aunque tal de 
sigilación se mantendrá en secreto hasta 
que haya conseguido de nuevo ganar la 
frontera francesa. 
imiHimu iinim imimiiiimimiiiiimimimim 
S e c e l e b r a en B u r g o s l a 
P a s c u a de l R a m a d á n 
Burgos, 12.—Con motivo de dar 
comienzo la Pascua del E-amadán, 
la Guardia Jalifiana de la escolta 
del Generalísimo Franco la ha ce-
lebrado con rito moro. 
E l Ayuntamiento les ha rega-
lado un novillo, que enjaezado a 
la usanza mora, le han uado vuel 
tas por el patio del cuartel, to: 
cando un pandero y cantando en 
árabe, con sus correspondientes 
gritos guturales. 
Eiespués le han sacrificado, y 
por no haber muerto la res en el 
acto, han calificado este hecho de 
año de dichas, exteriorizando su 
satisfacción con verdaderas mués 
tras de júbilo. 
E l acto ha sido presenciado poi* 
el Ayuntamiento, que ha sido ob-
sequiado al final de la fiesta con 
un te moro. DRV. 
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l ¿ím a i 
"Claridad", el órgano funda 
do por Largo Caballero, escribe: 
'' Una de .las cosas que más ur 
ge aplastar es la parte pornográ 
fica.. ." 
Conformes. Pero a quienes la 
propagan también se les debe 
aniquilar, i 
!Qiie se vaya preparando La 
Pasionaria! 
x z x 
E l Comité riojo de Barcelona 
ascendió á Buenaventura Durru-
ti' a teniente coronel. 
A los rojos les empieza a re-
morder la conciencia. 
Hace año y medio que lo asesi-
naren y ahora lo hacen teniente 
coronel. 
E l ascenso puede" tener signifi-
cado de funeral. 
¡A ver si así pueden dormir 
tranquilos los asesinos! 
x x x 
"Solidaridad Obrera" dico: 
" E n una partida de ajedrez no 
gana el que más peones tiene, ni 
el que más cuadros ha logrado 
conquistar en el tablero..." 
Ya lo sabemos. En eso del jue 
go g^na el que más trampas ha-
ga, o el primero en poner la pis-
tola sobre la mesa. 
Pero vosotros ya ni tenéis peo 
nes ni tenéis tablero. 
Y la vergüenza la habéis perdi-
do hace tiempo. 
x x x 
Leemos en un colega, en tipo-
grafía destacada, el siguiente ti-
tulo : 
" E l jefe del Servicio Nacional 
de Regiones DESBASTASAS lle-
ga a taragoza." 
Lo que hay que desbastar OS 
ese "desbastadas", que parto los 
corazones. 
Hay que desbastarle una ese y 
el rabito de la b. 
Y entonces, todos conformes. 
¡Hasta "doña" Ortografía! 
: Charles Ivlaurrás 
" L ' Action Franca 
pues de su recienfe 
España Nacional-
"Una de las cesa-
lias del mundo es ef 
los "frentes" Slll¿ 
Franco. Poseo un eil 
lo consulto c:n gran 
cia, un poco por ÍQ-
y otro poco per b.oU¿ 
mo /a recobra esto I 
noble país, comenaaJ 
estratagemas trinnfj 
Sevilla, hercico porV 
teres y los sacriíicioj 
cazar de Toledo, en cas*, 
la coronación d e f i ^ V 
la recuperación gradnjJS 
das las provincias del ? 
de Aragón, del e x W 
lán. 
E l bello libro del ge 
Duval sobre "Las leccior 
la guerra de üspaña" 
aumentado el maravillcso 
rés de esta tcpograüa 
En algunas fónnnlas íe 
vas, de las que pesee el 
to, nuestro eminonte 
mostraba cómo las vict-.r-j 
la cpntrarrevoinción "aaS 
española han simbclizaijtM 
ventajas naturales de ¿ J 
nización, de la inteligencís • 
la ciencia, de todas las p¿ 
cas morales y mentales frj 
civilización, sobre las ftg 
del desorden, aunque dinj 
gan de un valor cnantitegS. 
numérico superior. 
Hubo un momento eu n̂ . 
Frente Popular parecía 
disponer de una granpartti 
los efectivos reales y rique. 
naturales de la Sepúblieai 
pañola. No supo hacer ii¿ 
Su ignorancia ha sido más 1 
te, más poderosa, más 
que toda esa riqueza. El Esij 
do ruso no puede hacer m 
E l Desorden ha sido vene 
por las fuerzas y las fa¡ 
del Orden, que estaba ea 
nos de Franco, admirable ñij 
bre de guerra y de paz qneS 
sabido conducirlas. 
Lo sabía tan bien que, 
toda la velocidad posible, 
cambiado I03 factores: sui 
ción, su reflexión, su metooj 
su empleo político de los 
dios militares han porimtio| 
a la verdadera España m 
festarse y asegurarle, de 
en día, el apoyo de su peaí 
miento, de su corazón, de ̂  
miríadas de cuerpo. Nunca 
eficacia práctica do las 
gías de una minoría resueluj 
poseedora del derecho, 
la utilidad Cíe una " brigada I 
hierro" al servicio de la 
dad política habrán sido 
mostradas tan claramente ril 
un grado tan alto de ben 
cencía. Todas las aparieiicl 
de una legalidad superfî  
ests,ban contra Franco. El; 
seía para sí la legítima, vera 
dera, profunda, cierta, y 
es lo que el supuesto retóí 
ha sabido imponer. ¿Es be5j 
No ¡ es bello!, me repetía to1 
los días al contemplar con r 
amistad el mapa de este 
nifico avance. 
Se comprende que, desde 1 
toncos y desde hace largo tia 
po, sintiese el deseo extra" 
de ir a ver, aunque no ft' 
más que entrever, con mis p 
píos ojos, el gran objeto r 
el mapa significa. Dificufl 
¡el tiempo!" 
La orden del mírlstro del Ci-
terior relativa a la clevacH» 
de precios, trata de 5? 1 
que sean perjudicados los in* 
tereses de las clases popal** -• ••ít-o hs-res, ya que en c-ciinn-rv»^ 
brán de sufrir mayor Wj 
branto las gentes i & o f c i w 
a las que se hacía la ^ 
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